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La presente investigación estudiasobre un intersante tema:Laautoestima y su relación 
con el aprendizaje de los alumnosdel I ciclo de la Especialidad de Educación Primaria de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2011. Cabe destacar 
que en esta investigación se trata la importancia de la autoestima, puesto que todo estudiante 
univesitario deber conocerse a sí mismopara su adecuado desempeño en su formación 
profesional. Teniendo en cuenta esta premisa, se formuló la siguiente pregunta general: ¿Qué 
relación existe entre autoestima y en el aprendizaje de los alumnos del I ciclo de la 
Especialidad de Educación Primaria de la Universidad Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle en el año 2011?  En razón a esta interrogante se formuló la siguiente 
hipótesis: Laautoestima se relaciona significativamente con el aprendizaje de los alumnos del 
I ciclo de la Especialidad de Educación Primaria de la Universidad Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2011? Para probar esta hipótesis se ha 
elaborado dos instrumentos, luego se ha validado y aplicado para recogoer información, 
después se llevó a cabo el análisis de datos estadísticos y se llegó a comprobar que la 
autoestima y el aprendizaje se relacionan significativamente en los estudiantes de la 
Especialidad de Educación Primaria de la Universidad Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle en el año 2011.  
 









This research focuses on aintersante topic: self -esteem and i ts 
relationship to student learning of the I cycle of Elementary Education of the 
National University of Education Enrique Guzmán y Valle in 2011. Note that  
in this research the importance of self -esteem is, since every student 
univesitario must know himself for adequate performance in their professional 
training. Given this premise,  he made the following general  question: What is  
the relationship between self -esteem and learning of students in the first cycle 
of Elementary Education of the National University University of Education 
Enrique Guzmán y Valle in 2011 ? Because this question was formulated the 
following hypothesis: Self -esteem is significantly related to student learning 
of the I cycle of Elementary Education of the National University of 
Education University Enrique Guzmán y Valle in 2011? To test this 
hypothesis has developed two instruments, then validated and applied to 
recogoer information, then it carried out the analysis of statist ical data and 
came to see that self -esteem and learning are significantly related to students 
of the Specialty Primary Education at the National University of Education 
University Enrique Guzmán y Valle in 2011.  
 









La presente investigación trata sobre un problema fundamental que permite identificar 
un aspecto del rendimiento de los adolecentes y en especial de los estudiantes. En alguna 
medida tratada en la educación básica, pero pocas vecesa tratada en la educación superior. Por 
ello de su importancia.Junto a este tema se trata el del aprendizaje. Y se ha buscado la relación 
existente entre estas. 
 
Se logra conprobar la existencia de una relación significativa entre la autoestima y el 
aprendizaje de los estudiantes del primer ciclo de la Especialidad de Educación Primaria de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
Y al identificar las dimensiones del aprendizaje en las estrategias cognitivas, 
metacognitivas y motivacionales, igualmente se logra establecer una relación significativa, 
cada una con la autoestima. Que al encontarrse una buena autestima, contribuye al buen 
desempeñp académico de los estudiantes 
 
 Finalmente se recomienda seguir profundizando el tema de la autoestima, para la 
mejora académica de los estudiantes; lo que redunda en la mejora de la calidad de la 











Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del Problema. 
Uno de los principales fines de la educación es preparar a los alumnos y alumnas no 
solamente en la vida académica, sino para ser respetado y atendido, por el principio de la 
individualidad, y de ningún modo podrá considerarse a un grupo o clase como un 
conglomerado de individuos uniformes que hayan de educarse de igual modo. El respeto por 
la persona exige que la educación los sitúe como persona dentro de la comunidad y no sea un 
episodio aparte de la vida, para la cual la escuela sabe prepararlos de la mejor manera posible 
a vivir como miembro activo de la sociedad."…la vida es, en esencia, autoregulación". Es 
decir, que incluirá la vida mental en el desarrollo de la inteligencia, pues esta se desarrolla 
para mantener un equilibrio dinámico con el medio. Cuando el equilibrio se rompa, el 
individuo actuará sobre lo que produjo el desequilibrio (ya sea un sonido, una imagen o una 
información) para restablecer la situación de equilibrio inicial. Estos hechos tendrán lugar 






 Vigotsky (1978) considera que el conocimiento y la conciencia se estructuran en el 
medio social concreto, su teoría del desarrollo mental considera que en el niño se presenta dos 
niveles de desarrollo: el efectivo y el potencial. Su teoría se apoya en tres conceptos básicos: 
mediación, interiorización y actividad. En el transcurso del ejercicio docente se ha venido 
observando en los alumnos; irresponsabilidad, indisciplina, indiferencia, impuntualidad, 
incumplimiento en sus trabajos, desmotivados, inestables, poca confianza en sí mismos, 
apenados; son pocos los que muestran interés por estudiar, participar y superarse. En 
consecuencia se genera un déficit en el aprendizaje, los mismos que están enmarcados en 
diversos rasgos de la personalidad, en unos más que en otros. 
 
 Los estudiantes del I ciclo de la Especialidad de Educación Primaria de la Universidad 
Nacional de Educación no son ajenos de estos problemas de autoestima y de su influencia en 
el aprendizaje de los nuevos conocimientos. A estos estudiantes se les oberva desmotivados, 
falta de confianza de sí mismo, ausencia de interés por sobresalir frente a los demás, falta de 
liderazgo en el grupo y carencia de objetivos a lograr grandes metas. 
 
 Para superar estos problemas, uno de estos rasgos es la autoestima y nos damos cuenta 
lo importante que es, para el desarrollo integral y el bienestar emocional de todo ser humano. 
Es la percepción evaluativa de uno mismo, la cual importa desarrollarla de la manera más 
realista posible que nos permita descubrir nuestros recursos personales para apreciarlos y 
utilizarlos debidamente, así como nuestras deficiencias para aceptarlas y superarlas. El 
maestro como orientador del aprendizaje, debe conocer técnicas, estrategias y metodologías 





apoyo de los padres de familia, cumpliéndose así el trinomio maestro, padre de familia y 
alumno. 
 
Bruner, psicólogo americano, perteneciente a la Teoría del Conceptualismo 
Instrumental, contribuyó de forma significativa en el campo educativo, con su Teoría de la 
Instrucción, en la que explicaba que en la enseñanza hay muchos aspectos que pueden 
explicarse mejor. En su libro: El Proceso de la Educación (1960), aparece una frase muy 
conocida: "…Cualquier asunto puede ser enseñado eficazmente, de alguna forma 
intelectualmente honesta, a cualquier niño en cualquier estadio del 
desarrollo…”(LabatutPortilho, E., 2004) 
 
Este aspecto de su teoría es importante, puesto que uno de sus objetivos reside en la 
intervención de los profesores para contribuir a que los alumnos se acerquen al conocimiento 
de los estilos de aprendizaje. El maestro deberá descubrir otras maneras de enseñar que 
posibiliten el aprendizaje a los diferentes alumnos. Siempre existe una forma distinta de 
enfocar un contenido, de interpretarlo y, consecuentemente, de enseñarlo y aprenderlo. 
 
1.2. Formulación del Problema. 
 1.2.1. Problema general. 
¿Qué relación existe entre la autoestima y el aprendizaje de los alumnos del primer ciclo 
de la Especialidad de Educación Primaria de la Universidad Nacional de Educación 






 1.2.2. Problemas específicos. 
1. ¿En qué medida la autoestima se relaciona positivamente con las estrategias 
cognitivas de los alumnos del primer ciclo de la Especialidad deEducación 
Primaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en 
el año 2011? 
 
2. ¿Cómo se relaciona la autoestima con las estrategias metacognitivasde los 
alumnos del primer ciclo de la Especialidad de Educación Primaria de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el año 2011? 
 
3. ¿Cómo se relaciona la autoestima con las estrategias motivacionales de los 
alumnos y alumnas del primer ciclo de la Especialidad de Educación Primaria de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el año 2011? 
 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general. 
Determinar la relación entre la autoestima y el aprendizaje de los alumnos 
del primer ciclo de la Especialidad de Educación Primaria de la Universidad 















1.3.2. Objetivos específicos. 
1. Determinar en qué medida la autoestima se relaciona con las estrategias 
cognitivas de los alumnos del primer ciclo de la Especialidad de Educación 
Primaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
en el año 2011. 
2. Conocer cómo se relaciona la autoestima con las estrategias metacognitivas 
de los alumnos del primer ciclo de la Especialidad de Educación Primaria de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el año 
2011. 
3. Analizar cómo se relaciona la autoestima con las estrategias motivacionales 
de los alumnos del primer ciclo de la Especialidad de Educación Primaria de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el año 
2011. 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación. 
La presente investigación es importante porque permite determinar la 
influencia de la autoestima en el aprendizaje, autoconocernos en forma sensata y 
autocrítica, como base imprescindible para conocer y reconocer tanto lo positivo como 
lo negativo de los rasgos de nuestro carácter y de nuestras conductas. 
 
En esta investigación se sostiene que la autoestima es relevante en toda 
persona, asimismo el concepto que tenemos de nuestra vida y de nuestra actitud, que se 





nosotros mismos hemos ido recogiendo durante nuestra vida. Si no nos valoramos en 
lo que realmente valemos, si no reconocemos y apreciamos las cualidades y talentos 
que realmente poseemos, si no aceptamos con serenidad nuestras limitaciones, seremos 
presa fácil de la inseguridad y la desconfianza de nosotros mismos.  
  
Otro de los puntos que se destaca en esta tesis es la relación entre autoestima y 
el aprendiaje. Si uno no toma conciencia su auoestima no podrá logar grandes metas. 
Uno de los puntos clave de esta posición es la teoría cognitiva de Bruner es su 
concepción sobre el aprendizaje académico. Este autor señala que el aprendizaje no es 
algo que le ocurre al individuo, sino que él lo provoca manejando y utilizando la 
información, de forma que la conducta del sujeto no es algo provocado por un estímulo 
o reforzado por un refuerzo, sino una actividad compleja que implica, 
fundamentalmente, tres procesos: la adquisición, la transformación y la evaluación de 
la información.  
 
1.5. Limitaciones de la investigación. 
  Entre las limitaciones que podemos mencionar durante el desarrollo de 
la presente investigación y que se ha superadas son las siguietes: 
 
  La existencia de pocos trabajos de investigación en autoestima y el 
aprendizaje a nivel de la educación superior. 
 





El acopio de la información, mediante la encuesta, limita cierta 
credibilidad de los encuestados. 
 
Las limitaciones en el aspecto económico de la investigadora, puesto 
que todo trabajo de investigación requiere de recursos financieros. La presente 















2.1. Antecedentes deestudio 
El presente trabajo tiene como antecedentes de estudio las siguientes investigaciones: 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
  García, A. (1998) realizó un estudio sobre la autoestima denominado Programa 
para la mejora de la autoestima y de las habilidades sociales. En una de sus 
conclusiones afirma que la autoestima abarca muchos aspectos de la vida de una 
persona, por tanto si esta no es adecuadamente estimulada, puede truncar a una 
persona. Además señala la importancia el tener una autoestima formada desde niño 
para tener una proyección futura adecuada en el aprendizaje. 
 
Archer(1994)señala en su investigación Metas de logro, como una medida de la 






(…)se realizó un estudiodescriptivode las orientacionesmotivacionales delos 
estudiantes de primerañode la universidad,utilizando comobase teóricadel constructode 
dominio ylos objetivos de rendimiento, además de un objetivoadicionalde la 
alienaciónacadémica.Las escalas sedesarrollaronpara medir estosobjetivos. 
 
Las variables dependientesincluyeron unaactitudpositiva haciaelcurso, los 
estudiantesestaban tomando, la voluntad de hacer frente a tareasdifíciles, yreportaron 
el uso deestrategiasmetacognitivaseficaces.Una serie de análisisdemostraron la 
utilidadde las metasen la diferenciación delas orientacionesmotivacionalesde los 
estudiantes.(Archer:1994) 
 
Gómez, M.(2003)investigó sobre Algunos factores que influyen en el éxito 
académico de los estudiantes universitarios en el Área de Química. El autor cita a la 
metacognición como variable íntimamente relacionada con la autorregulación 
formando un sistema que permite al estudiante verse a si mismo y adaptarse a las 
condiciones necesarias para alcanzar sus metas. 
 
La metacognición es una concepción polifacética, generada durante 
investigaciones educativas, principalmente llevadas a cabo durante experiencias de 
clase.Entre los variados aspectos de la metacognición, podemos destacar los siguientes: 
 
 La metacogniciónse refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza de los 





 El aprendizaje metacognitivo puede ser desarrollado mediante experiencias de 
aprendizaje adecuadas. 
 Cada persona tiene de alguna manera puntos de vista metacognitivos, algunas veces en 
forma inconciente. 
 De acuerdo a los métodos utilizados por los profesores durante la enseñanza, pueden 
alentarse o desalentarse las tendencias metacognitivas de los estudiantes. 
 
Desde otra perspectiva, se sostiene que el estudio de la metacognición se inicia con 
Flavell, un especialista en psicología cognitiva, y que la define como:  
 
…La metacognición hace referencia al conocimiento de los propios procesos 
cognitivos, de los resultados de estos procesos y de cualquier aspecto que se relacione 
con ellos; es decir el aprendizaje de las propiedades relevantes que se relacionen con la 
información y los datos. Por ejemplo, yo estoy implicado en la metacognición si 
advierto que me resulta más fácil aprender A(situación de aprendizaje) que B(situación 
de aprendizaje). 
 
Este proceso puede ser desarrollado mediante experiencias de aprendizaje adecuadas, 
como por ejemplo la utilización de la inteligencias múltiples o la aplicación de la inteligencia 
emocional.Las metas están, a su vez influenciadas por el concepto de si mismo y su 
autoestima, por sus creencias y valores, que se reflejan en la selección de las estrategias y 






Amezcúa, A. & Fernández, E. (2005), investigaron sobreLa influencia del 
autoconcepto, en el rendimiento académico; con el propósito de analizar la influencia de las 
diferentes dimensiones de la autoestima en el aprendizaje de 1235 alumnos(as) de 11 a 14 
años, para conocer la variabilidad predictiva del rendimiento académico comparándolo con los 
niveles de autoestima. 
 
Los resultados indican que la variable autoestima es la mejor predictora de todas las 
variables dependientes consideradas, seguida de la variable rendimiento académico. Se 
demostró la influencia de la autoestima sobre el rendimiento académico. 
 
La investigación arribó a la conclusión de que la autoestima en general no presenta 
incidencia significativa en el rendimiento académico mientras que el autoconcepto académico, 
como conocimiento que un sujeto tiene acerca de sus posibilidades en el ámbito educativo, es 
un buen predictor de los rendimientos académicos, tanto totales como específicos aunque para 
estos últimos, la mejor variable predictora es el autoconcepto académico específico referido a 
cada área de conocimiento. 
 
 Brites, G. (2000) en su estudio Inteligencias múltiples señala que quienes se sienten 
amados pueden aceptarse así mismo, adquirir el sentido de su propio valor, descubrir y 
realizar el potencial del que está dotado, al no sentirse reconocido, puede retraerse, 






Navarro, E. (2000) investigó sobre Factores asociados al rendimiento académico, y 
después del estudio llegó a la conclusión, que cuando los alumnos (as) se habían esforzado por 
realizar su trabajo académico y obtenían un fracaso, como consecuencia de que fueron 
humillados. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 Vildoso.Y.(2002),al realizar su investigación sobre la Influencia de la 
autoestima,satisfacción con la profesión elegida y la formación profesional en el coefieciente 
intelectual de los estudiantes del tercer año de la Facultad de Educacion en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, en la cual señala que: las habilidades de la inteligencia 
emocional como: el autodomino, la persistencia, la capacidad de motivarse uno mismo(propio 
de la autoestima) ejerce influencia en varios aspectos de la vida incluyendo la inteligencia, 
pues las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más probabilidad de 
sentirse satisfechas y de dominar los hábitos mentales que favorezcan su propia productividad, 
es decir, la aptitud emocional es una metahabilidad y determina lo bien que podemos utilizar 
cualquier otro talento incluido en el intelecto puro. 
 
 Vildoso,V.(2003), al investigar acerca de la Influencia de los hábitos de estudio y la 
autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Agronomía de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohoman de Tacna, llegó a la 
conclusión que existe correlación significativa entre los hábitos de estudio y la autoestima, 






 Reyes, J.(2003),Relación entre el Rendimiento Académico, la Ansiedad ante los 
Exámenes, los Rasgos de Personalidad, el Autoconcepto y la Asertividad en Estudiantes del 
Primer Año de Psicología de la UNMSM. 
 
 El resultado concluyó que existe una correlación positiva muy significativa entre el 
rendimiento del alumno y el autoconcepto académico y el autoconcepto familiar. 
 
Taramona, E.(1987) realizó una investigación denominada Relación de la autoestima 
con el dogmatismo y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. La muestra 
estuvo constituida por 432 sujetos de ambos sexos. El estudio demuestra que existe una 
relación significativa en la medida en que a mayor autoestima menor dogmatismo y mayor 
rendimiento académico. 
 
Rodríguez, J. (2005), en su trabajo de investigación Influencia de los factores 
motivacionales en el aprendizaje significativo de los estudiantes de las carreras de Educación 
Física y Deportes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y de la 
Universidad Alas Peruanas en el año 2004 se detgrminase determina que los factores 
motivacionales ejercen una influencia jerarquizada para el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de las carreras de Educación Física y Deportes de las mencionadas universidades. 
 
Pintado,E.(2003),en su estudio de investigación sobre la Influencia de los hábitos 
inadecuados de estudio que presentan los estudiantes de las Facultades de Ciencias 





Callaoidentifica y analiza dentro de su trabajo de investigación que dichos hábitos se 
encuentran relacionados en su aprendizaje y desarrollo académico. 
 
Padilla, D. (2005), en su investigación sobre la Evaluación del aprendizaje de 
Filosofía General en la Universidad Nacional de San Martin-Tarapoto,sostsiene que uno de 
los principales objetivos de la investigación es evaluar el nivel de competencias cognoscitivas 
y procedimentales de la asignatura de Filosofía General que poseen los estudiantes del II y III 
ciclo, Semestre 2004-I, de las carreras profesionales de Educación y Humanidades de la 
Universidad Nacional de San Martin-Tarapoto. 
 
Barrios,L. (2006) desarrolló una tesis sobreRelación entre estrategias de aprendizaje y 
comprensión de lectura en estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.En dicho 
estudio llegó a la conclusión que apliclando estrategias adecuadas se logra una mejor 
comprensión de la lectura. 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Bases teórico científicas de la autoestima 
2.2.1.1. Concetp de autoestima  
La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de 
quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 






 El concepto que se tiene de nosotros mismos no es algo heredado, sino aprendido de 
nuestro alrededor, mediante la valoración que hacemos de nuestro comportamiento y de la 
asimilación e interiorización de la opinión de los demás respecto a nosotros. La importancia 
de la autoestima radica en que nos impulsa a actuar, a seguir adelante y nos motiva para 
perseguir nuestros objetivos (Resines, 2008).Se refiere a un estado mental. Es un concepto 
valorativo sobre sí mismo o misma, en términos positivos o negativos. Además, es un estado 
que se aprende a lo largo de la vida, construido con todas las emociones, vivencias y 
sentimientos que se van experimentando y asimilando, y que puede modificarse y mejorarse. 
 
2.2.1.2. Teorías sobre la autoestima 
La autoestima, según Branden, N. (2006),es una necesidad humana básica, que influye 
sobre nuestra conducta, en otras palabras, es una necesidad que se debe aprender a satisfacerla 
mediante el ejercicio de nuestras facultades humanas: la razón, la elección y la 
responsabilidad. Vincula el sentido de eficacia de la persona y el sentido de merecimiento 
personal; constituyendo la suma integrada de autoconfianza y autorrespeto. 
 
White, R. (1959) sitúa la autoestima en el contexto del desarrollo humano, la concibe 
como derivada de un complejo marco evolutivo; afirma que las necesidades insatisfechas 
promueven un estado impulsivo de mover el organismo a satisfacerlas con el fin de reducir las 
tensiones y recuperar el estado de equilibrio. El deseo de estimulación de origen biológico y 
su correspondiente esfuerzo por dominar el entorno están comprendidos en el uso del término 
competencia. En conclusión se puede afirmar que según White la autoestima tiene su raíz 





La investigación, según Rosemberg, persigue factores sociales que influyen en la 
autoestima, porque los valores son los que definen el merecimiento y son resultados del 
contexto de la cultura. Señala por autoestima la evaluación que efectúa y mantiene 
comúnmente el individuo en referencia a sí mismo, expresando una actitud de aprobación o 
desaprobación. Una persona tiene autoestima en la medida que se perciba a sí mismo como 
poseedor de una muestra de autovalor. 
 
Por su parte Coopersmith, observa a la autoestima a través de la psicología de la 
perspectiva conductual; afirma que existen cuatro bases principales de autoestima: 
competencia, significado, virtud y poderes, sobre las cuales las personas se evalúan a sí 
mismas.Desde el punto de vista centra la relación que existe entre autoestima, amenaza y 
defensiva. Según esta definición la capacidad de apreciarse depende de las expectativas, 
pretensiones o planes que se hacen sobre uno mismo y su comprobación en la realidad. Por 
tanto una persona que tiene altísimas expectativas podría verse fácilmente desengañada, al no 
lograr lo anhelado, mientras que otra que no espera casi nada, de la vida podría verse 
satisfecha fácilmente; a pesar de no haber alcanzado ningún éxito. 
 
Coopersmith, tiene un concepto de autoestima orientado en cuatro sub escalas: 
 
 
1. Sub escala sí mismo: Los niveles altos indican valoración de sí mismo y mayores 
aspiraciones, estabilidad, confianza, buenas habilidades y atributos personales. Poseen 





construir defensas hacia la crítica y designación de hechos, opiniones, valores y 
orientaciones favorables respecto de si mismo, además mantienen actitudes positivas. Los 
niveles bajos reflejan sentimientos adversos hacia sí mismos, actitud desfavorable se 
comparan y no se sienten importantes, inestabilidad y contradicciones. Mantiene 
contantemente actitudes negativas hacia sí mismo. 
 
2. Sub escala pares: Cuando mayor el nivel, el individuo posee mayores dotes y habilidades 
en las relaciones con amigos y colaboradores, así como relaciones con extraños en 
diferentes marcos sociales. La aceptación de si mismo y la aceptación social están muy 
combinadas. Se perciben a si mismos como significativamente más populares. Establecen 
expectativas sociales de aprobación y receptividad por parte de otras personas. Mantiene 
mayor seguridad y mérito en las relaciones interpersonales. Cuanto más bajo el nivel, el 
individuo es más propenso a tener simpatía por alguien que lo acepta, experimenta 
dificultades para reconocer acercamientos afectuosos o de aceptación. En un nivel 
promedio, tiene buena probabilidad de lograr una adaptación social normal. 
 
3. Sub escala hogar: Los niveles altos revelan buenas cualidades y habilidades en las 
relaciones íntimas con la familia, se siente más considerado y respetado, poseen mayor 
independencia, comparten ciertas pautas de valores y sistemas de aspiraciones con la 









Los niveles bajos reflejan cualidades y habilidades negativas hacia las relaciones íntimas 
con la familia. Se consideran incomprendidos y existe mayor dependencia. Se tornan 
irritables, fríos, sarcásticos, impacientes, indiferentes hacia el grupo familiar. Expresan una 
actitud de autodesprecio y resentimiento. En un nivel promedio, probablemente mantienen 
características de los niveles alto y bajo. 
 
4. Sub escala escuela: Los niveles altos significan que el individuo afronta adecuadamente 
las principales tareas en la escuela, posee buena capacidad para aprender. Trabajan más a 
gusto tanto en forma individual como grupal. Alcanzan rendimientos académicos mayores 
de lo esperado, son más realistas en la evaluación de sus propios resultados de logros y no 
se dan por vencidos si algo les sale mal, son competitivos. En los niveles bajos hay falta de 
interés hacia las tareas escolares, no trabajan a gusto tanto en forma individual como 
grupal, no obedecen a ciertas reglas o normas. Alcanzan rendimientos muy por debajo de lo 
esperado, se dan por vencidos  fácilmente cuando algo les sale mal y no son competitivos. 
En un nivel promedio, en tiempos normales mantienen características de los niveles altos 
pero en tiempos de crisis poseen actitudes de los niveles bajos. 
 
 Branden, N, (2004) señala dos componentes de la autoestima: uno es el sentimiento de 
eficacia y capacidad personal, y el otro, un sentimiento de valía. El primero le genera a la 
persona respeto y confianza por lo que hace, piensa y elige. El segundo, despierta la dignidad, 






 En el contexto de la salud emocional, la autoestima representa el pilar central alrededor 
del cual se despliegan los diferentes aspectos de la vida de cada persona. Una buena 
autoestima potencia la capacidad individual para asumir la vida, para desarrollar habilidades y 
competencias sociales y, principalmente, para desarrollar confianza en sí mismo o misma, lo 
que se traduce en un impacto beneficioso para la salud mental y física y, por ende, para un 
adecuado ajuste emocional y social. 
 
 Los seres humanos formamos nuestra visión predominante del mundo alrededor de los 
cinco años de edad. Nuestra percepción del mundo que nos rodea como un lugar seguro o 
peligroso, y nuestra predisposición a interactuar con él de manera positiva o negativa, es 
determinada a esta temprana edad. Nuestra autoestima se desarrolla a lo largo de nuestras 
vidas a medida que formamos esa imagen de nosotros mismos que llevamos en nuestro 
interior, y lo hacemos a través de nuestras experiencias con otras personas y las actividades 
que realizamos. 
 
 Por eso las experiencias vividas durante la infancia juegan un papel predominante en el 
establecimiento de nuestra autoestima, y la calidad de estas experiencias influye directamente 
sobre nuestro nivel de autoestima.Durante estos primeros años de vida, nuestros éxitos y 
tropiezos, y como fuimos tratados en cada ocasión como resultado de ellos por los miembros 
de nuestra familia inmediata, nuestros maestros, nuestros amigos, etc. contribuyeron a la 
creación de esa imagen de nosotros mismos que llevamos dentro, y en consecuencia, a 






 Según Massó (2008).la autoestima comprende dos elementos psíquicos:La consciencia 
que cada uno tenemos acerca de nosotros mismos, de cuáles son los rasgos de nuestra 
identidad, cualidades y características más significativas de nuestra manera de ser. Este grado 
de consciencia lo llamaremos autoconcepto.El segundo componente es un sentimiento: el 
aprecio y amor que experimentamos hacia nuestra propia persona, la consideración que 
mantenemos hacia nuestros intereses, creencias, valores y modos de pensar. 
 
La autoestima nos ayuda a seguir adelante con nuestros planes y proyectos: 
 Porque hace crecer nuestra imagen interna. 
 Nos da fuerza, mantiene la motivación ante fracasos y fallos. 
 Nos ayuda a fijar metas y aspiraciones posteriores. 
 La salud psíquica depende en gran medida de la autoestima o regulador interno, que 
mantiene el tono de la conducta ante la incertidumbre de los retos nuevos, el riesgo del 
desánimo y los desgarros que hemos de afrontar en nuestra convivencia. La autoestima 
es una obligación radical, básica, igual que respirar, alimentarnos bien y dormir 
suficiente. Es el deber que tenemos de conocernos, aceptarnos y querernos tal cual 
somos. 
 
El ser humano es el único animal con conciencia de sí: 
 Conoce aspectos de sí mismo: aptitudes, cualidades, intereses. 
 Valora positiva o negativamente tales rasgos. 
 Reconoce su competencia para resolver problemas. 





 Se acepta, respeta y se quiere. 
 Reconoce su condición social y el valor de la convivencia. 
 
2.2.1.3. Seis pilares de la autoestima. 
 Los seis pilares de la autoestima,según Branden,N.( 2006) son: 
 
1. La práctica de vivir conscientemente. 
  Vivir de manera consiente significa intentar ser consciente de todo lo que tiene 
que ver con nuestras acciones, propósitos, valores y metas, al máximo de nuestras 
capacidades, sean cuales sean y comportarnos de acuerdo con lo que vemos y conocemos. 
Vivir de manera consiente significa más que el mero ver y conocer; significa actuar sobre 
lo que vemos y conocemos. 
 
  El vivir de manera consiente es vivir siendo responsable hacia la realidad, no es 
necesario que nos tenga que gustar lo que vemos, pero reconocemos que lo que existe, 
existe, y lo que no existe, no existe. Los deseos o temores o negaciones no modifican los 
hechos. 
 
2. La práctica de la aceptación de sí mismo. 
  La autoestima es imposible sin la aceptación de sí mismo. Este concepto tiene 






 Aceptarse a sí mismo es estar de mi lado, -es estar para mí mismo- es una especie 
de egoísmo natural que es un derecho innato de todo ser humano orientado a la 
valoración y al compromiso consigo mismo. Algunas personas se rechazan a sí 
mismas en un nivel tan profundo que no podrán comenzar ninguna labor de 
crecimiento hasta abordar este problema. 
 
 La aceptación de mí mismo es mi negativa a estar en una relación de confrontación 
conmigo mismo. Es no pelearme conmigo mismo. 
 
 Aceptarse a sí mismo es la disposición a experimentar plenamente mis 
pensamientos, sentimientos, emociones mis acciones, mis sueños, no como algo 
lejano, o algo distinto a mí, sino como parte de mí esencia, ya que permito que se 
expresen y no los reprimo. 
 
3. La práctica de la responsabilidad de sí mismo. 
Para sentirse competentes para vivir y dignos de la felicidad, se necesita experimentar una 
sensación de control sobre nuestras vidas. Esto exige estar dispuestos a asumir la 
responsabilidad de nuestros actos y del logro de nuestras metas. La práctica de la 
responsabilidad de sí mismo supone la admisión de lo siguiente: 
 Yo soy responsable de la consecución de mis deseos. 
 Yo soy responsable de mis elecciones y acciones. 





 Yo soy responsable de mi conducta con otras personas, compañeros de trabajo, 
socios, clientes, cónyuge, hijos, amigos. 
 Yo soy responsable de la manera de jerarquizar mi tiempo. 
 Yo soy responsable de la calidad de mi trabajo. 
 Yo soy responsable de mi felicidad personal. 
 Yo soy responsable de aceptar o elegir los valores según los cuales vivo. 
 
4. La práctica de la autoafirmación. 
La autoafirmación significa respetar nuestros deseos, necesidades y valores y buscar la 
forma de expresión adecuada en la realidad. La autoafirmación no significa beligerancia o 
agresividad inadecuada; no significa abrirse paso para ser el primero o pisar a los demás; 
no significa afirmar nuestros propios derechos siendo ciegos o indiferentes ante los demás. 
Significa la disposición a valerse por uno mismo, a ser quien soy abiertamente, a tratarme 
con respeto en todas las relaciones humanas. Equivale a una negativa a falsear nuestra 
persona para agradar a los demás. 
 
5. La práctica de vivir con propósito. 
Vivir con propósito es utilizar nuestras facultades para la consecución de las metas que 
hemos elegido: la meta de estudiar, de crear una familia, de organizar nuestros archivos, de 
ganarnos la vida, de empezar un negocio nuevo, de hacer ejercicio, de dedicarles más 
tiempo a nuestros hijos, pareja, amigos, padres. Son nuestras metas las que nos impulsan, 






 Vivir con propósito es vivir productivamente, es una exigencia de nuestra capacidad 
para afrontar la vida. la productividad es el acto de conservación de la vida plasmando 
nuestras ideas en la realidad, fijando nuestras metas y actuando para conseguirlas, el acto 
de dar la vida a los conocimientos, bienes y servicios. 
 
6. La práctica de la integridad personal. 
La integridad consiste en la integración de ideales, convicciones, normas, creencias, por 
una parte, y la conducta por otra. Cuando nuestra conducta es congruente con nuestros 
valores declarados, cuando concuerdan los ideales y la práctica, tenemos integridad. 
 
2.2.1.4. Niveles de autoestima. 
 
Autoestima alta. 
Un nivel de autoestima alto influirá positivamente sobre el sentido de la seguridad y 
sobre nuestro bienestar psicológico, lo que nos posibilitará correr riesgos y asumir las 
decisiones necesarias para una vida más productiva y armoniosa con los demás y con nosotros 
mismos. 
 
Una persona con elevada autoestima actúa de manera independiente, autónoma, se 







Estas decisiones están basadas en el conocimiento que posee sus habilidades, de lo que 
desea hacer, de cómo lo quiere ejecutar y de cuando lo prefiere llevar a cabo, también, en la 
autoaceptacion que tiene de sí misma. 
La autoestima alta produce en la persona satisfacción, felicidad y placer, pero sin embargo la 
mejora de la autoestima a menudo y transitoriamente, puede causar dolor o sufrimiento. Una 
autoestima positiva se construye sobre la base de un adecuado autoconocimiento, de la 
capacidad de aceptarnos tal como somos y del esfuerzo sostenido por desarrollar el potencial 
humano que poseemos. 
 
2.2.1.5. Características de autoestima alta 
Según Romero (2009), las características de las personas con autoestima positiva son: 
 Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a defenderlos aún cuando 
encuentre fuerte oposición colectiva, y se siente lo suficientemente segura como para 
modificar esos valores y principios si nuevas experiencias indican que estaba 
equivocada. 
 Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio juicio, y sin sentirse 
culpable cuando a otros le parece mal lo que haya hecho. 
 No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en el pasado, ni 
por lo que pueda ocurrir en el futuro. 
 Tiene confianza en su capacidad para resolver sus propios problemas, sin dejarse 
acobardar por los fracasos y dificultades que experimente. 
 Se considera y realmente se siente igual, como persona, a cualquier otra persona aunque 





 Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros, por lo menos para 
aquellos con quienes se asocia. 
 No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a colaborar si le parece 
apropiado y conveniente. 
 Reconoce y acepta en sí misma una variedad de sentimientos e inclinaciones tanto 
positivas como negativas y está dispuesta a revelarlas a otra persona si le parece que 
vale la pena. 
 Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, holgazanear, caminar, 
estar con amigos, etc. 
 Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de convivencia 
generalmente aceptadas, reconoce sinceramente que no tiene derecho a medrar o 
divertirse a costa de los demás. 
 Además los jóvenes que tienen un alto sentido de amor propio presentan las siguientes 
características. 
 Demuestran un alto grado de aceptación de sí mismo y de los demás. 
 Reconoce sus propias habilidades así como las habilidades de otros. 
 Se sienten seguros en su ambiente y en sus relaciones sociales. 
 Presentan un sentido de pertenencia y vínculo con los demás. 
 Tienen un buen rendimiento académico en la universidad. 
 Se sienten bien con sus trabajos. 
 Cuando se enfrentan a desafíos y problemas responden con confianza y generalmente 
alcanzan un alto grado de éxito. 






Por otra parte, la baja autoestima impide o dificulta el actuar armónica y coherentemente, el 
ser consciente de nuestras posibilidades y necesidades reales, la confianza en nosotros mismos 
y la integración de nuestro ser, sentir y hacer. La baja autoestima puede en un momento 
afectar la capacidad que tenemos para pensar, sentir o actuar en forma positiva. 
 
 Es Inseguridad, ansiedad y duda de nosotros mismos. La baja autoestima produce 
insatisfacción y sufrimiento. Esta es la razón por la cual las personas con escasa autoestima 
tienden a ocultar el dolor que padecen racionalizando su conducta y creando la apariencia de 
autoconocimiento, autoaprecio y auto aceptación. Utilizaran mascaras, parodias o disfraces de 
autoestima. 
 
Características de la baja autoestima baja  
 Usa sus prejuicios. 
 Se siente acorralado, amenazado, se defiende constantemente y amenaza a los demás. 
 Dirige su vida a donde otros quieren que vaya, sintiéndose frustrado, enojado y agresivo. 
 Inconsciente del cambio, es dirigido en sus valores y se empeña en permanecer estático. 
 Se estanca, no acepta la evolución, no ve necesidades, no aprende. 
 Tiene problema para relacionarse., si lo hace es en forma posesiva destructiva, 
superficial y efímera. 
 Ejecuta su trabajo con insatisfacción, no lo hace bien ni aprende a mejorar. 
 Se desprecia de si mismo y de los demás. 





 No conoce sus sentimientos, los reprime, o deforma, no acepta la, expresión de 
sentimientos de los demás. 
 No toma decisiones, acepta las de los demás, culpándolos si algo sale mal. 
 No acepta que comete errores, o se culpa y no aprende de ellos. 
 Diluye sus responsabilidades, no enfrenta su crecimiento y vive una vida mediocre. 
 No se autoevalúa, necesita de la aprobación o desaprobación de otros, se la pasa 
emitiendo juicios de otros. 
 Se deja llevar por su instinto, su control está en manos de los demás. 
 Maneja su agresividad destructivamente, lastimándose y lastimando a los demás. 
 Falta de credibilidad en sí mismo, inseguridad. 
 Atribuir a causas internas las dificultades, incrementando las justificaciones personales. 
 Sentimiento de culpabilidad. 
 Incremento de los temores y del rechazo social, y, por lo tanto, inhibición para participar 
activamente en las situaciones. 
 
2.2.1.6. Componentes de la autoestima. 
1. Componente cognoscitivo. 
 Se denomina auto-conocimiento, auto-concepto, auto-comprensión, auto-
imagen y auto-percepción. Se refiere a la representación mental que nos formamos de 
nosotros mismos, es decir, al conocimiento que tenemos de los rasgos de nuestra 
personalidad, de lo que queremos, buscamos, deseamos y hacemos. No se puede tener 
autoestima sin poseer ninguna información sobre nosotros mismos. Ahora bien, esta 





seria, o voluble y sin basamento, resultado de una ausencia de introspección mirarse 
por dentro. 
 
 En efecto, las representaciones mentales (sensaciones percepciones, 
pensamientos, conceptos, juicios, razonamientos y opiniones) que las personas se 
hacen de sí mismo pueden ser claras o vagas. Este último caso, los sentimientos que 
asociaran a dichas representaciones tendrán, con toda seguridad, las mismas cualidades 
que las representaciones  que les sirven de soporte y las conductas derivadas no serán 
congruentes ni persistentes.Cuanto mejor nos conozcamos, más se incrementara 
nuestra autoestima. En la medida iremos elevando nuestra autoestima. 
 
2. Componente afectivo emocional y evaluativo de la autoestima. 
 Se denomina autoaprecio, autoevaluación y autovaloración. Se refiere al 
proceso de evaluarnos, apreciarnos o valorarnos a nosotros mismos y a lo que sentimos 
al respecto. Y ello se lo hace dentro de uno continuos con dos extremos opuestos: 
bueno y malo, justo e injusto, aceptable y rechazable, agradable y desagradable, entre 
otros. 
 
 ¿Te quieres a ti mismo?, ¿Te valoras correctamente o te infravaloras o quizás te 
sobrevaloras? Son otras preguntas que la mayoría de las personas les resulta difícil 
responder porque no son conscientes de sus propios sentimientos ni de las 





 La forma en que nos evaluamos y los sentimientos que ello nos produce tiene 
mucho que ver con nuestra historia personal, básicamente con nuestras experiencias 
infantiles, es decir, con un periodo de la vida en el que éramos indefensos y 
especialmente maleables: padre, madre, maestro, maestro o cualquier otra persona 
adulta y significativa para nosotros, o todas juntas, nos programaron positiva o 
negativamente. 
 
3. Componente conductual de la autoestima 
 El componente conductual de la autoestima es el elemento activo, instigador de 
conductas coherentes con los conocimientos y afectos relativos a nosotros mismos. 
Términos como independencia, autonomía y autodirección son adecuados para 
denominar este componente. La autoestima no es solo lo que pensamos y sentimos 
acerca de nosotros, también incluye la conducta que realizamos. Es más, la mejor 
manera de identificar el nivel de autoestima que tiene una persona es a través de su 
comportamiento. No basta conocernos y querernos, es necesario que actuemos 
coherentes y congruentemente con los conocimientos y sentimientos que tenemos 
sobre nosotros mismos. 
 
2.2.1.7. Pasos para mejorar la autoestima 
 El primer paso para mejorar nuestra autoestima es conocernos mejor. Esto tiene 
mucho que ver con el :como nos vemos y como nos gustaría ser. 
 El segundo paso para mejorar nuestra autoestima es evaluarnos, justamente y 





apreciaciones que hicieron de nosotros los demás, independientemente de quien 
sea. Estamos en condiciones de independizarnos y ser autónomos en nuestra 
propia valoración. 
 El tercer paso para mejorar la autoestima es actuar. Este actuar es sobre nosotros 
mismos, es decir, un cambiarnos a nosotros mismos que, ciertamente, implica un 
trabajo exigente y un esfuerzo considerable. 
 Consiste en cambiarnos a nosotros mismos, a veces y transitoriamente, produce 
miedo y sufrimiento ya que puede enfrentarnos con el mundo exterior 
especialmente con aquellas personas con las que nos relacionamos. Pero el 
resultado final casi siempre es satisfactorio. 
 
 Para Burton, C.;Clemes, H&Bean,R.(1998), existen cuatro condiciones 
fundamentales que deben comenzar a experimentarse positivamente para elevar la 
autoestima: 
 
 La vinculaciónse refiere al establecimiento de relaciones sociales productivas y 
duraderas. Eso significa vincularse a una red significativa de actividades 
compartidas con otras personas, cumpliendo a su vez funciones numerosas e 
importantes en ella. La formación del individuo, así depende de conexiones 
familiares, culturales, comunitarias, étnicas, deportivas, ideológicas, etc. y del 
papel que juegue en tales nexos. La pregunta que aquí debemos responder es; 





 Al hablar de sentido de pertenencia se entiende que es el grado en que la persona 
se siente parte de un grupo dentro de la sociedad, iniciándose como base 
fundamental en la familia. 
 La singularidad, se dice que cada ser humano es diferente y posee características 
que lo hacen único en el mundo, indistintamente del parecido físico que se tenga 
con otro. Cada uno es parte de una historia que, aunque a simple vista sea la 
misma en ciertos entornos, ha sido seguida de manera diferente gracias a las 
pautas que cada persona ha desarrollado, de los valores y actitudes que ha 
interiorizado y del desarrollo de sus potencialidades en distinta forma.Este 
sentido es el que hace que alguien se sienta especial, irrepetible y capaz, con lo 
que le ayuda a ver a los demás también como seres valiosos con características 
propias. 
 El Poder, es un sentimiento de capacidad para asumir responsabilidades, tomar 
decisiones, utilizar las habilidades que se tengan para afrontar problemas y 
solucionarlos, aún cuando la situación sea difícil. En este sentido, es una 
condición necesaria para cambiar el ambiente desfavorable. La pregunta a 
considerar es: ¿Qué puedo hacer y cómo? 
 
 Desarrollar el sentido del poder involucra la medida en que se cumplen las 
metas que se ha planteado una persona, que depende no sólo de la disposición, sino 
más que eso del desarrollo de las capacidades y de los esfuerzos efectuados por ella. 
Esto le hace saber que es capaz de cumplir con los objetivos propuestos para su vida 





  Cuando esta condición no se cumple, las personas carecen de credibilidad ante 
sí mismas y se muestran ante el mundo como inútiles e inconstantes, que es lo que a menudo 
les sucede a muchas personas en sus empleos, impidiéndoles sentirse satisfechos con lo que 
hacen y con lo que son. 
Los modelos, son pautas de referencia para servir de guía vital (metas valores, ideales, 
intereses). La pregunta aquí es: ¿Cómo debo actuar?, ¿Hacia dónde voy?, ¿En qué creo? 
 
Veamos quince claves para mejorar la autoestima: 
1. No idealizar a los demás. 
2. Evaluar las cualidades y defectos. 
3. Cambiar lo que no guste. 
4. Controlar los pensamientos. 
5. No buscar la aprobación de los demás. 
6. Tomar las riendas de la propia vida. 
7. Afrontar los problemas sin demora. 
8. Aprender de los errores. 
9. Practicar nuevos comportamientos. 
10. No exigirse demasiado. 
11. Darse permisos. 
12. Aceptar el propio cuerpo. 
13. Cuidar la salud. 






15. Ser independientes. 
 
 Según Rosenberg (1965), citado por Solórzano y otros (1989), la autoestima surge en 
un triple proceso: 
 Comparaciones que establece el individuo entre sí y los demás; 
 Como reflejo de la valoración de los demás; y 
 Captación que de sí tiene la persona. 
 
 Esta idea muestra la interacción de tres componentes que conforman la autoestima, 
donde se pone de manifiesto la relevancia de las relaciones de un individuo con otros, en las 
que en primer lugar se ve la posición de la persona que toma como parámetro a los demás para 
contrastar su accionar y su rendimiento en las actividades. 
 
 Como ejemplo se tiene el caso de los trabajadores que se sienten satisfechos cuando 
cumplen o rebasan una meta de trabajo más que el resto de sus compañeros; ya que alimenta 
su sentido de poder. 
 
 Asimismo es influyente la valoración de los demás, que se refiere a la manera en que 
los demás ven y catalogan a la persona, teniendo finalmente el modo en que el sujeto mismo 







 Rodríguez, Pellicer y Domínguez (1988), citados por Cerna (1993), consideran que el 
ser humano para construir su concepto de autoestima debe pasar por tres instancias: 
- El yo físico, relativo a su cuerpo y necesidades. 
- El yo psíquico, respecto a su manera de pensar, su espíritu y su emotividad. 
- El yo social, que le hace ver sus roles en la sociedad, donde uno de ellos es el de 
trabajador. 
 
2.2.1.8. Factores que determinan la autoestima 
 
 Factores que dañan la autoestima 
Muchas veces observamos que tanto profesores como familiares expresan actitudes 
negativas a los jóvenes, estas acciones contribuyen a disminuir la autoestima de los 
estudiantes. Por consiguiente debemos evitar las siguientes acciones: 
 
o Ridiculizarlo o humillarlo 
o Castigarlo por expresar sentimientos “inaceptable” (llorar, encolerizarse, etc.) 
o Transmitirle la idea que es incompetente 
o Transmitirle que sus pensamientos y sentimientos no tienen valor o 
importancia. 
o Intentar controlarlo mediante la vergüenza o la culpa 
o Educarlo sin asertividad y empatía 
o Maltratarlo moralmente 





o Cabe señalar que el docente universitario del siglo XXI, deberá tener una 
formación mucho más centrada en el manejo de las dimensiones psicológicas 
de sí mismo y de los alumnos, además deberá desarrollar las aptitudes para 
asesorar, guiar, aconsejar, orientar y motivar a los estudiantes para su 
autoaprendizaje. 
 
 Factores que influyen en el desarrollo de la autoestima. 
A lo largo de la existencia, especialmente en las primeras etapas de la vida, cada 
persona recibe mensajes que refuerzan el concepto que tiene sobre si misma del 
entorno en el que se desenvuelve. De esta manera se sabe que existen agentes que 
influencian en gran medida al individuo como la familia, grupo de amigos y 
compañeros, el entorno social y sus exigencias; aunque cada uno de ellos se encuentra 
presente toda la vida, cada uno se manifiesta con mayor fuerza de acuerdo a las etapas 
de desarrollo del individuo. 
 
 La familia: el amor que cada persona se tiene a sí misma se fomenta desde el momento en 
que nace y recibe estímulos de las personas que por tanto tiempo han esperado su llegada, 
sus padres; a medida que va creciendo son ellos quienes se encargan no sólo de satisfacer 
las necesidades básicas de alimentación, abrigo, conservación y demás necesidades 
fisiológicas, sino que además son los primerosen brindar aceptación, afecto y alimentan la 
valoración que el niño haga de si mismo. Existen casos donde al niño se le reprende de 
manera violenta y no se le explica el porqué es inadecuado lo que ha hecho, es entonces 





conducta generando sentimientos negativos, que causan inseguridad en el sujeto; con lo 
que su autoestima, su concepto de si mismo se distorsiona de manera negativa. 
 
 Muchas veces este patrón de conducta no sólo se queda en la niñez, sino que la 
persona lo lleva hasta su etapa adulta y es así como existen casos en el mundo laboral en 
que la persona reproduce el modelo impositivo al que ha sido expuesta, como los jefes que 
en lugar de orientar a sus trabajadores cuando se equivocan en algo los intimidan y los 
quieren hacer sentir como inútiles e incluso los amenazan con despedirlos, lo que refleja la 
insatisfacción e inseguridad que tiene por sí mismo. 
 
 Por otra parte la persona puede tomar otro camino que es el de la sumisión aún cuando 
las órdenes que se le brindan son en perjuicio de su dignidad, puede que piensen lo peor de 
su jefe pero nunca son capaces de exteriorizar su pensamiento y van dañando más su 
autoestima. 
 
 Muchas veces los miembros de la familia pueden tomar dos posiciones que, aunque 
son en apariencia opuestas, producen un efecto negativo para el proceso de autoestima del 
sujeto, éstas son: 
 
- Excluir al individuo, existen muchos casos donde las ideas o sentimientos que los 
niños manifiestan a sus padres no son tomados en cuenta, con lo que se va 
formando en ellos la percepción de que sus esfuerzos y opiniones carecen de valor y 





- Sobreproteger al individuo: cuando los padres en su afán de proteger a sus hijos, no 
les permiten que hagan las cosas por ellos mismos, sino que hacen todo por ellos, 
con lo que limitan sus capacidades y a medida que van creciendo generan temor 
hacia su exposición al mundo real. Estas personas tienen serias dificultades para 
desempeñarse en sus empleos por estar acostumbrados a que otros hagan sus 
trabajos por ellos, carecen de iniciativas. 
 
 Lo ideal es que los padres adquieran un modelo de enseñanza democrático que 
posibilite a los niños expresar sus opiniones y aprender ciertos lineamientos que debe 
seguir en su comportamiento las conductas apropiadas, que les muestre que son capaces de 
realizar por sí mismos muchas actividades brindándoles seguridad y un sentido de 
pertenencia que hace crecer su autoestima y lo que les permitirá desarrollarse mejor en sus 
proyectos en el futuro sobretodo en el ámbito de trabajo. 
 
 Si bien es cierto es enorme el impacto del trato de los padres tengan hacia los hijos, no 
quiere decir que si este ha sido negativo todo este perdido para la persona ya que existen 
oportunidades en la vida donde la persona puede ser capaz de desempeñarse de manera 
óptima como en su trabajo y donde puede encontrar el valor que en realidad sí posee en 
contraste al bajo concepto provisto en su niñez. 
 
 
 El grupo de amigos o compañeros, los niños nacen y van creciendo viéndose a sí mismos 





propio yo sobreviene después, habiendo pasado tiempo e influencia suficientes. Una vez 
que el niño sale de su hogar y empieza a interactuar con otros niños de su edad en la 
escuela es cuando comienza a compararse con el resto de personas, ve sus cualidades y 
capacidades en contraste con las de los demás. Estas comparaciones son de toda índole, el 
niño empieza a preocuparse por lo que los demás perciben de él desde su físico hasta su 
forma de ser, para formar su propio concepto de quién es y porqué es importante. Aprende 
a cooperar en actividades con los demás para conseguir resultados positivos, descubriendo 
que el trabajo en equipo pone en evidencia que cada persona es única y que tiene algo que 
aportar al grupo. 
 
 Sin embargo, si es rechazado por el grupo o ridiculizado por su apariencia o por algo 
relacionado con su manera de ser tiende a sentirse desvalorizado y se siente inferior a los 
demás si la base de su autoestima que trae de la familia es débil, de aquí la importancia que 
tiene contar con una base sólida para la autoestima del niño que le permita a medida que va 
creciendo aumentarla y transmitirla al resto de los sujetos con los que se relaciona. 
 
 Durante la adolescencia se tiene la mayor influencia de los compañeros, ya que la 
consolidación de la identidad y del sistema de valores de cada persona está en juego, es 
importante que el/la joven sea seguro de sí mismo y busque integrarse adecuadamente a 
grupos donde su opinión sea tomada en cuenta y que pueda crecer sin complejos para que 







 La sociedad, una vez que el individuo se inserta activamente en la sociedad describe que 
los grupos a los que pertenece están integrados por más personas y van creciendo, con lo 
que se encuentra ante un nuevo universo de características propias de cada persona que le 
hacen conocerlas mejor y a la vez lo ayudan a consolidar mejor su propia imagen. En 
nuestra sociedad el nivel de autoestima de una persona está en cierta medida, ligado a lo 
que hace para ganarse la vida, El trabajo u oficio que una persona realice es un factor que 
interviene en la autoestima, si se trata de un trabajo de acuerdo a las capacidades y en un 
ambiente propicio ello asegurará una mejor autoestima, se sentirá parte de algo Importante. 
 
 Por su parte, Álvarez, Sandoval y Veláquez(2007),describen  que los adolescentes y 
las personas en general, adquieren y modifican su autoestima de acuerdo a la interacción con 
diversos factores, entre los que se encuentran los emocionales, socioculturales, económicos, y 
la comunicación con otras personas. 
 
 Factores emocionales, una autoestima alta es uno de los elementos importantes para 
desarrollar un equilibrio psicológico y alcanzar la felicidad. Cuando un joven tiene una 
buena idea de sí mismo, generalmente confía en sus capacidades y en sus relaciones con 
sus padres y compañeros, además de abordar retos de mejor manera. En cambio, el 
adolescente que posee una idea negativa de sí actúa temerosamente, se ampara baja la 
sombra de otras personas, evita llamar la atención y prefieren estar en soledad que 
interactuando con otras personas. La idea que tiene el joven de sí mismo es, en gran 
medida, producto de la experiencia que adquiere en su hogar y la identificación que tiene 





comportamiento, atributos y valores que están presentes en el modelo, en este caso los 
padres. 
 
 Factores socio-culturales, la socialización es el proceso por el cual los menores aprenden 
el funcionamiento de su entorno, reconocen las normas, las costumbres y las conductas de 
su grupo cultural. 
 
  Aunque importante, la familia no es el único agente que interviene en el proceso de 
socialización y en el desarrollo de la autoestima; también están los compañeros, vecinos, 
profesores, sistemas de comunicación, publicidad, entre otros. Toda persona se ve a sí 
misma desde el punto de vista de los grupos en que participa y del entorno en que se 
desarrolla, y todo aquello que piensen de uno influirá positiva o negativamente en la 
personalidad o forma de pensar. 
 
  En la actualidad, la escuela le ha dado una mayor importancia a la influencia del medio 
en los adolescentes. Antes, la escuela tradicional sólo conocía un tipo de relaciones 
sociales: la acción del profesor sobre el alumno, y la conducta de sumisión que debía tener 
este último. Por el contrario, la escuela activa promueve nuevos métodos que incentivan la 
vida social entre los adolescentes. Ahora, los alumnos tienen libertad para trabajar entre 
ellos y colaborar en la búsqueda intelectual, así como el establecimiento de una disciplina 
moral; el trabajo en equipo se ha hecho esencial en la práctica de la escuela activa. La 





activa, por otra parte, distingue dos procesos muy diferentes y que son complementarios: la 
guía y autoridad del adulto, y la cooperación entre alumnos. 
 
 Factores económicos, desde el comienzo de la escolaridad, los adolescentes vulnerables 
están en gran desventaja. Se desempeñan menos bien que sus iguales de la clase, por lo que 
las tareas y la escuela les parecen aburridas y frustrantes. No tardan en quedarse atrasados 
en sus estudios. En pocas palabras, el fracaso escolar es una experiencia común para estos 
jóvenes; consecuentemente, muchos de ellos tienen un mal concepto de sí mismos y 
sentimientos de incapacidad en cuestiones intelectuales. Además, por su propia formación 
intelectual limitada, los padres de los jóvenes más vulnerables son menos capaces de 
ayudar a sus hijos en sus estudios y no pueden hacer las veces de modelos afectivos para el 
logro educativo. 
 
Las escuelas a las que asisten los niños de escasos recursos suelen estar en mal 
estado físico, muy pobladas, carentes de los medios y servicios esenciales como lugares 
para hacer deportes, talleres, laboratorios e, inclusive, sanitarios adecuados, y hasta carecen 
de los equipos y personal suficiente. Sería un error suponer que estos jóvenes sólo 
necesitan recursos económicos. Es indiscutible que ellos precisan de mejores ambientes y 
más inversión, pero es indispensable motivarlos y guiarlos hacía sus intereses de mejor 
manera. Sobre todo las escuelas tienen que proporcionar una atmósfera que convierta el 
aprendizaje en una experiencia gratificante y que verdaderamente les pueda importar, que 






2.2.1.9. Dimensiones de la autoestima. 
Si bien existe una valoración global acerca de sí mismo, que puede traducirse en una 
percepción de ser querible, valioso y en estar contento de ser como se es; o por el contrario, 
en un sentimiento de ser poco valioso, no querible y, por lo tanto, un sentimiento negativo y 
de no aceptación respecto de uno mismo, existen también otras dimensiones o áreas 
específicas de la autoestima. Dentro de ellas, las siguientes son muy significativas en la edad 
escolar: 
 
a. Dimensión física, se refiere, en ambos sexos, al hecho de sentirse atractivo 
físicamente. Incluye también, en los niños, el sentirse fuerte y capaz de defenderse; y 
en las niñas, el sentirse armoniosa y coordinada. 
b. Dimensión social, incluye el sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los 
iguales y el sentimiento de pertenencia; es decir, el sentirse parte de un grupo. 
También se relaciona con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito 
diferentes situaciones sociales; por ejemplo, ser capaz de tomar la iniciativa, ser 
capaz de relacionarse con personas del sexo opuesto y solucionar conflictos 
interpersonales con facilidad. Finalmente, incluye el sentido de solidaridad.  
c. Dimensión afectiva: Está muy relacionada con la anterior, pero se refiere a la 
autopercepción de características de personalidad, como sentirse: simpático o 
antipático; estable o inestable; valiente o temeroso; tímido o asertivo; tranquilo o 
inquieto; de buen o de mal carácter; generoso o tacaño; equilibrado o desequilibrado. 
d. Dimensión académica: Se refiere a la autopercepción de la capacidad para enfrentar 





bien y ajustarse a las exigencias escolares. Incluye también la autovaloración de las 
capacidades intelectuales, como sentirse inteligente, creativo y constante, desde el 
punto de vista intelectual. 
e. Dimensión ética: Se relaciona con el hecho de sentirse una persona buena y 
confiable o, por el contrario, mala y poco confiable. También incluye atributos 
como sentirse responsable o irresponsable, trabajador o flojo. Esta dimensión 
depende de la forma en que el niño interioriza los valores y las normas, y de cómo se 
ha sentido frente a los adultos cuando las ha transgredido o ha sido sancionado. Si se 
ha sentido cuestionado en su identidad cuando ha actuado mal, su autoestima se verá 
distorsionada en el aspecto ético. El compartir valores refuerza la cohesión de un 
grupo y es muy importante en el desarrollo de la pertenencia, que es una de las 
variables más significativas para la valoración personal (Reasoner, 1982). 
f. Dimensión familiar: Es como se perciben las personas como parte de una familia y en 
las relaciones que se establecen dentro del núcleo familiar. Es fundamental las 
respuestas que obtengan dentro de la familia para el desarrollo de su autoestima. 
 
2.2.1.10. Importancia de la autoestima 
 Branden, N.(2006) resume la importancia de tener una buena autoestima como 
sustento a la capacidad de las personas para responder de manera activa y positiva a las 
oportunidades o situaciones que se le presentan en el estudio, el trabajo y el amor; entre otras, 






 La autoestima positiva opera en el sistema inmunológico de la conciencia, otorgando 
resistencia, fuerza y la capacidad de regeneración.Cuando la autoestima es baja, nuestra 
capacidad de enfrentar las adversidades de la vida bajan. Nos caemos frente a las adversidades 
y nuestro sentido de propio valor disminuye. Nos dejamos influenciar por el deseo de evitar el 
dolor, en vez de experimentar alegría. Todo lo negativo tiene más influencia en vez delo 
positivo.Branden (2006), considera que la autoestima, cuando se eleva, actúa como si fuera el 
sistema inmunitario de la conciencia. No garantiza totalmente la salud, pero nos hace más 
resistente a la enfermedad y nos proporciona energía. 
 
Calero (2000), sostiene que una buena autoestima contribuye a: 
 Superar las dificultades personales: el individuo que goza de una buena autoestima es 
capaz de enfrentar los fracasos y los problemas que se le presente. 
 Facilita el aprendizaje: La adquisición de nuevas ideas y aprendizajes están íntimamente 
ligadas a la atención y concentración voluntaria; la persona que se siente bien consigo 
mismo tiene motivación y deseo de aprender. 
 Asumir su responsabilidad: el joven que tiene confianza en sí mismo se compromete y 
realiza sus trabajos lo mejor posible. 
 Determinar la autonomía personal: una adecuada autoestima nos permite elegir metas que 
se quiere conseguir, decidir que actividades y conductas son significativas y asumir la 
responsabilidad de conducirse así mismo y sobre todo encontrar su propia identidad. 
 Posibilita una relación social saludable: Las personas con adecuada autoestima se 






 Apoya la creatividad: Una persona creativa únicamente puede surgir confiando en él 
mismo, en su originalidad y en sus capacidades. 
 Constituye el núcleo de la personalidad y garantiza la proyección futura de la persona: Es 
decir lo ayuda en su desarrollo integral. Con alto amor propio se llega a ser lo que quieren 
ser, ofrecerle al mundo una mayor parte de sí mismos. 
 
2.2.2. Bases teórico científicas del aprendizaje. 
2.2.2.1   Definición de aprendizaje 
 
 La definición del aprendizaje varía según los enfoques, tendencias o posesiones 
ideológicas del investigador. Dentro del nuevo enfoque pedagógico el aprendizaje se entiende 
como el proceso de construcción de conceptos, conocimientos significativos sobre una 
determinada situación de la realidad. Este es un proceso interno de construcción del alumno, 
como producto de su interacción con su medio socio cultural y natural.  
 
 El aprendizaje es vivido de manera diferente por cada estudiante, puesto que cada 
persona tiene su propio punto de partida y ritmos de aprendizajes distintos. En este contexto 
las experiencias y conocimientos previos de quien aprende, al ser puestos en contacto con un 
nuevo saber, desencadenan en un conflicto, que movilizan mecanismos internos hasta 







Esta adquisición, cuando los aprendizajes son adquiridas, se posibilita la adecuada 
interrelación entre el quien aprende y su medio. El contenido del aprendizaje está entorno a 
competencias, capacidades, destrezas, valores en todo aprendizaje se interrelacionan tres 
tipos de contenidos, los contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos 
actitudinales,  
 
También se dice que el aprendizaje es un proceso por el cual se adquiere una nueva 
conducta, se modifica la antigua o se extingue alguna conducta, como resultado siempre de 
experiencias o prácticas, y de esta manera constituye la adaptación de los seres vivos a las 
variaciones ambientales para sobrevivir. En consecuencia, el aprendizaje es un conjunto de 
procedimientos y habilidades que una persona adquiere y emplea en forma significativa para 
poder solucionar problemas de la vida diaria. 
  
El Ministerio de Educación (2008:18-19), en el Diseño Curricular Nacional dice: “El 
aprendizaje es un proceso de construcción: interno, activo, individual, e interactivo con el 
medio social y natural .Los estudiantes para aprender, utilizan  estructuras lógicas que 
depende  de variables como los aprendizajes adquiridos anteriormente y el contexto socio 
cultural, geográfico, lingüístico y económico-productivo ( …)“ Para que haya aprendizaje  
hay necesidad de acompañamiento, para ello, hay que desarrollar estrategias en el estudiante, 
para que siga un continuo aprendizaje, proponer actividades variadas, graduadas, promover 
la reflexión y ayudar a los estudiantes para que elaboren sus propias conclusiones y sean 






2.2.2.2. Importancia del aprendizaje 
 El aprendizaje es relevante porqué a través de él, se logra alcanzar los objetivos, 
fines, propósitos, valores, competencias, capacidades, conocimientos, destrezas, actitudes, 
valores, estados emocionales de acuerdo a la política educativa que se haya establecido en un 
país. En consecuencia, el aprendizaje tiene importancia porque permite formar a la persona 
en el campo ético, intelectual, artístico, cultural, afectivo, motriz, etc. 
 
 Se espera que desde el inicio de la escolaridad y de manera progresiva durante toda 
la Educación Básica, según las características de los estudiantes, así como de sus intereses y 
aptitudes particulares, se desarrollen y pongan en práctica los aprendizajes del perfil, en 
diversas situaciones vinculadas a las prácticas sociales. Así, al final de la Educación Básica, 
los estudiantes peruanos deberían ejercer sus derechos y deberes ciudadanos con sentido 
ético, valorando la diversidad a partir del diálogo intercultural, de modo que puedan 
contribuir activamente, de manera individual y colectiva, en el desarrollo sostenible de la 
sociedad peruana en un contexto democrático. 
El Perfil de egreso de la Educación Básica es el siguiente: 
 
 El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en 
diferentes contextos. 
El estudiante valora, desde su individualidad e interacción con su entorno 
sociocultural yambiental, sus propias características generacionales, las distintas 
identidades que lo 





decisiones con autonomía, cuidando de sí mismo y de los otros, procurando su 
bienestary el de los demás. Asume sus derechos y deberes. Reconoce y valora su 
diferencia y la delos demás. Vive su sexualidad estableciendo vínculos afectivos 
saludables. 
 
 El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus 
derechos ydeberes y de la comprensión de los procesos históricos y sociales de 
nuestro país y delmundo. 
El estudiante actúa en la sociedad promoviendo la democracia como forma de 
gobierno y como un modo de convivencia social; también, la defensa y el respeto a los 
derechos humanos y deberes ciudadanos. Reflexiona críticamente sobre el rol que 
cumple cada persona en la sociedad y aplica en su vida los conocimientos vinculados 
al civismo, referidos al funcionamiento de las instituciones, las leyes y los 
procedimientos de la vida política. Analiza procesos históricos, económicos, 
ambientales y geográficos que le permiten comprender y explicar el contexto en el que 
vive y ejercer una ciudadanía informada. Interactúa de manera ética, empática, asertiva 
y tolerante. Colabora con los otros en función de objetivos comunes, regulando sus 
emociones y comportamientos, siendo consciente de las consecuencias de su 
comportamiento en los demás y en la naturaleza. 
 Asume la interculturalidad, la equidad de género y la inclusión como formas de 
convivencia para un enriquecimiento y aprendizaje mutuo. Se relaciona 





involucrado comociudadano, y participa de manera informada con libertad y 
autonomía para laconstrucción de una sociedad justa, democrática y equitativa. 
 
 El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su 
cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades 
físicas, cotidianas o deportivas. 
El estudiante tiene una comprensión y conciencia de sí mismo, que le permite 
interiorizar y mejorar la calidad de sus movimientos en un espacio y tiempo 
determinados, así como expresarse y comunicarse corporalmente. Asume un estilo de 
vida activo, saludable y placentero a través de la realización de prácticas que 
contribuyen al desarrollo de una actitud crítica hacia el cuidado de su salud y a 
comprender cómo impactan en su bienestar social, emocional, mental y físico. 
Demuestra habilidades sociomotrices como la resolución de conflictos, pensamiento 
estratégico, igualdad de género, trabajo en equipo y logro de objetivos comunes, entre 
otros. 
 
 El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el 
aporte del arte a la cultura y a la sociedad, y crea proyectos artísticos utilizando 
los diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros. 
  El estudiante interactúa con diversas manifestaciones artístico- culturales, 
desde las formas más tradicionales hasta las formas emergentes y contemporáneas, 
para descifrar sus significados y comprender la contribución que hacen a la cultura y a 





individuales y colectivas, interpretar y reinterpretar las de otros, lo que le permite 
comunicar mensajes, ideas y sentimientos pertinentes a su realidad personal y social.  
 
 El estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda 
lengua  y en inglés como lengua extranjera de manera asertiva y responsable para 
interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos propósitos. 
El estudiante usa el lenguaje para comunicarse según sus propósitos en 
situaciones distintas, en las que se producen y comprenden diversostipos de textos. 
Emplea recursos y estrategias en su comunicación oral, escrita, multimodal o en 
sistemas alternativos y aumentativos como el braille. Utiliza el lenguaje para aprender, 
apreciar manifestaciones literarias, desenvolverse en distintos contextos 
socioculturales y contribuir a la construcción de comunidades interculturales, 
democráticas e inclusivas. 
 
 El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando 
conocimientos científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la calidad 
de vida y cuidando la naturaleza. 
El estudiante indaga sobre el mundo natural y artificial para comprender y 
apreciar suestructura y funcionamiento. En consecuencia, asume posturas críticas y 
éticas paratomar decisiones informadas en ámbitos de la vida y del conocimiento 
relacionados conlos seres vivos, la materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 
Según suscaracterísticas, utiliza o propone soluciones a problemas derivados de sus 





adaptaciónal cambio climático. Usa procedimientos científicos para probar la validez 
de sushipótesis, saberes locales u observaciones como una manera de relacionarse con 
elmundo natural y artificial. 
 
 El estudiante interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos 
 matemáticos que aporten a su contexto. 
El estudiante busca, sistematiza y analiza información para entender el mundo 
que lo rodea, resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con el entorno. Usa 
de forma flexible estrategias y conocimientos matemáticos en diversas situaciones, a 
partir de los cuales elabora argumentos y comunica sus ideas mediante el lenguaje 
matemático, así como diversas representaciones y recursos. 
 
 El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de 
manera ética,que le permiten articularse con el mundo del trabajo y con el 
desarrollo social, económicoy ambiental del entorno. 
El estudiante, de acuerdo a sus características, realiza proyectos de 
emprendimiento con ética y sentido de iniciativa, que generan recursos económicos o 
valor social, cultural y ambiental con beneficios propios y colectivos, tangibles o 
intangibles, con el fin de mejorar su bienestar material o subjetivo, así como las 
condiciones sociales, culturales o económicas de su entorno. Muestra habilidades 
socioemocionales y técnicas que favorezcan su conexión con el mundo del trabajo a 
través de un empleo dependiente, independiente o autogenerado. Propone ideas, 





sostenibles y responsables con el ambiente y la comunidad. Selecciona las más útiles, 
viables y pertinentes; las ejecuta con perseverancia y asume riesgos; adapta e innova; 
trabaja cooperativa y proactivamente.  Evalúa los procesos y resultados de su proyecto 
para incorporar mejoras. 
 
 El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de 
lacomunicación (TIC) para interactuar con la información, gestionar su 
comunicación y aprendizaje. 
El estudiante discrimina y organiza información de manera interactiva; se 
expresa a través de la modificación y creación de materiales digitales; selecciona e 
instala aplicaciones según sus necesidades para satisfacer nuevas demandas y cambios 
en su contexto. Identifica y elige interfaces según sus condiciones personales o de su 
entorno sociocultural y ambiental. Participa y se relaciona con responsabilidad en 
redes sociales  y comunidades virtuales, a través de diálogos basados en el respeto y el 
desarrollo colaborativo de proyectos. Además, lleva a cabo todas estas actividades de 
manera sistemática y con capacidad de autorregulación de sus acciones. 
 
 El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma 
permanente para lamejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus 
resultados. 
El estudiante toma conciencia de su aprendizaje como un proceso activo. De 
esta manera participa directamente en él, evaluando por sí mismo sus avances, 





disciplinada, responsable y comprometida respecto de la mejora continua de este y sus 
resultados. Asimismo, el  estudiante organiza y potencia por sí mismo, a través de 
distintas estrategias, los distintos procesos de aprendizaje que emprende en su vida 
académica. 
 
 El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida 
de las personas y de las sociedades. 
El estudiante comprende la trascendencia que tiene la dimensión espiritual y 
religiosa en la vida moral, cultural y social de las personas. Esto le permite reflexionar 
sobre el sentido de su vida, el compromiso ético y existencial en la construcción de un 
mundo más justo, solidario y fraterno. Asimismo, muestra respeto y tolerancia por las 
diversas cosmovisiones, religiones y creencias de las personas. 
 
 
2.2.2.3. Características del aprendizaje 
 El aprendizaje tiene ciertas características que lo distingue de los demás aspectos del 
proceso educativo 
 
          Según el Ministerio de Educación (2016) en el Diseño Curricular Nacional de 
Educación Básica Regular, que está en la Ley General de Educación N° 28044 menciona las 
siguientes características del aprendizaje: 
 
 Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 






 Promover la formación y consolidación de su identidad y autoestima (…) el 
desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del 
trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento, 
etc.  Asimismo, el Art. 28 dice: 
 
 Lograr un paquete de competencias, capacidades, actitudes, valores, conocimientos 
determinados en cada ciclo, ya que cada ciclo tiene sus características propias.  
La misma Ley señala: 
 
 Abarcar el aprendizaje al ámbito de conocimiento tecnológico para su aplicación 
para la vida y el trabajo, para ello se capacita para el trabajo, desarrolla 
aprendizajes laborales vinculados al desarrollo de la localidad.  
 
 Intensificar, en los últimos años, su formación técnico-productiva, para lo cual 
cada institución educativa debe tener sus talleres o debe firmar sus convenios con 
empresas privadas. 
 
2.2.2.4. Tipos de aprendizaje 
 
 Existen diferentes tipos y clasificaciones de aprendizaje. Por razones d la intención 
de la investigación, se tratará de dos tipos de aprendizaje: incidental y premeditada: 
 
a. Aprendizaje incidental. Es cuando la persona aprende sin darse cuenta, sin 
intencionalidad y de manera espontánea. Es un aprendizaje, en cierto modo, 
inconsciente de todo lo que nos rodea.  En este proceso juego a un rol importante las 







b. Aprendizaje premeditado. Es cuando la persona aprende de manera premeditada e 
intencional. Es un aprendizaje activo, dinámico, totalmente consciente, por ejemplo, 
escuchando las clases de los profesores, leyendo libros, revisando bibliografías de 
investigaciones realizadas, recibiendo una educación formal e informal. Es seleccionar 
voluntaria y decididamente, qué cosa desea aprender, dónde, cuándo, cómo desea 
aprender. Inclusive, es seleccionar conscientemente el tipo de institución dónde 
estudiar y de qué calidad de educación. Es el tipo de aprendizaje de las personas que 
están dedicados a la búsqueda de nuevos conocimientos, que luego conduce a la 
producción y difusión.   
 
2.2.2.5. Estilos de aprendizaje. 
a) Participativo. El aprendizaje se desarrolla mediante la participación de los mismos 
estudiantes y así generan la construcción de los conocimientos. 
b) Analítico. El aprendizaje esreflexivo y además permite tomar decisiones de forma 
libre después de un análisis informado. 
c) Comprometido. Se da cuando son capaces de adquirir aprendizaje según 
compromisos asumidos en su vida diaria. 
d) Crítica y creadora. Es capaz de comprender su entorno y tenga la capacidad 
creadora en dar solución a los problemas que se plantea.  
e) Colaborativo. El aprendizaje se da en un trabajo en equipo y en forma 






2.2.2.6. Factores que intervienen en el aprendizaje   
 Los factores que intervienen en el aprendizaje son muchas, a continuación los más 
importantes: 
 
1. Interés por el estudio. Es cuando el estudiante toma conciencia de la importancia del 
estudio. Al respecto, Castillo y  Cabrerizo (2008: 220) dice: Cuando un estudiante 
aprueba, aprende, se autoevalúa que es bueno, que le gusta estudiar, tiene interés por 
aprender, tiene técnicas adecuadas de estudio, sus profesores le enseñan bien, los 
integrantes del grupo colaboran en el aprendizaje, no tiene problemas de aprendizaje, 
ni problemas personales, ni emocionales, tiene base sólida de años anteriores, tiene 
voluntad de aprender, su familia le inculca en el estudio, tiene comunicación fluida con 
el profesor.  
 
2. Buen clima social de la clase, la actitud y el buen comportamiento del educando de 
manera individual y en grupo en clase, su actitud proactiva, su autoevaluación 
consciente en la clase permite un mejor aprendizaje y lograr su proyecto de vida que 
tiene trazado.  
 
3. Perfil profesional del maestro, su formación profesional, metodología, preparación, 
medios y materiales educativos, vocación de servicios y compromiso con la educación, 
su institución y la sociedad. Su capacitación permanente, estrategias de aprendizaje, 
sicología del aprendizaje, su pedagogía, didáctica, investigación, especialización en su 





4. Buena nutrición, para el adecuado aprendizaje es importante una adecuada 
alimentación saludable con productos nutricionales para tener un buena salud. Esto 
implica no solo tener una buena salud corporal, sino una buena salud mental, un buen 
estado emocional, interés por el aprendizaje y consecuentemente el logro de hábitos de 
estudio. 
 
5. Educación holística, es decir un aprendizaje con una visión integral, con enfoque 
acorde a la mega tendencia holística, una cosmovisión multifactorial, desde la 
interciencia, la interdisciplinaridad, la multidisciplinaridad, la transdisciplinaridad. 
 
6. Tipo de institución educativa, tiene que ver con el tipo y modelo de escuela, con 
visión y misión de la institución educativa, condiciones físicas, profesores 
actualizados, plan de estudios de calidad, metodología, experiencia del profesor, el 




7. Ambiente familiar y social, tiene que ver con tipo de familia, ambiente familiar, 
características demográficas, nivel educativo de la familia, la situación socio 
económica, cantidad de integrantes, expectativas de los padres ante el hijo, valores de 





Todos estos factores influyen decisivamente en el buen o en el deficiente aprendizaje del 
estudiante; por lo tanto los profesores deben conocer para su adecuado desempeño 
profesional. 
 
2.2.2.7. Estrategias de aprendizaje 
 
2.2.2.7.1. Concepto de estrategias de aprendizaje  
Las estrategias de aprendizaje son todos los procedimientos cognitivos, afectivos y 
motrices que movilizan los estudiantes de manera consciente y reflexiva, orientados hacia la 
consecución eficaz de una meta u objetivo específico de aprendizaje. Tienen la finalidad de 
planificar, controlar, regular y evaluar la incidencia de las variables que influyen en su 
aprendizaje referidas a sus características personales, a las características del contexto en que 
el aprendizaje tiene lugar y a las peculiaridades propias del tipo de tareas y de aprendizajes a 
emprender (Ferreras, 2008). 
 
Por su parte, Monereo (1990)define a las estrategias de aprendizaje como 
comportamientos planificados del alumno(a), que seleccionan y organizan mecanismos 
cognitivos, afectivos y motrices con el fin de enfrentarse a situaciones-problemas, globales o 









2.2.2.7.2. Clasificación de las estrategias de aprendizaje 
Weinstein y Mayer (1985),proponen una clasificación estructurada en cinco categorías 
de aprendizaje. Es una clasificación sencilla y lineal que se ajusta al marco teórico del 
procesamiento de la información. 
 
Las estrategias están ordenadas desde el nivel de procesamiento exigido, del nivel de 
procesamiento superficial al nivel de procesamiento profundo, así como del menor al mayor 
cognitivo exigido al sujeto. Estos autores distinguen los siguientes cinco tipos generales de 
estrategias: 
 
1. Estrategias de repaso o repetición: Consiste en la repetición activa, oral o escrita, del 
material que se ha de aprender. comprenden las prácticas de registro, copia, repetición 
y rutinarización de técnicas de estudio básicas, con un grado de control cognitivo bajo. 
Estas estrategias se diferencian dependiendo de si su utilización es en tareas 
elementales o básicas o en tareas más complejas, desglosándose así en dos niveles: 
Estrategias de repaso/repetición para tareas básicas de aprendizaje, como la simple 
repetición y estrategias de repaso/repetición para tareas complejas de aprendizaje, en la 
que se incluyen la copia o el subrayado. 
 
2. Estrategias de elaboración: consiste en establecer conexiones o integrar los nuevos 
contenidos que se aprenden, incluyendo aquellas técnicas, métodos y formas de 
representación de datos que favorecen las conexiones entre los conocimientos 





esquemas, los resúmenes, los diagramas, los mapas conceptuales, parafraseado, 
establecimiento de analogías, con la información que ya tenemos etc. Aunque mayor, 
el nivel cognitivo sigue siendo bajo. 
 
Al igual que las dos estrategias anteriores, las estrategias de elaboración se 
diferencian dependiendo de si su utilización es en tareas elementales o básicas o en 
tareas más complejas diferenciándose asimismo dos niveles: estrategias de elaboración 
para aprendizajes básicos, como las palabras clave o las imágenes mentales y 
estrategias de elaboración para aprendizajes complejos, que implican el 
establecimiento de analogías o el parafraseado. 
 
3. Estrategias de organización: consisten en dar estructura al material que se ha de 
aprender: resumir el material, dividirlo en partes, hacer un esquema jerarquizado, 
construir un diagrama o mapa conceptual, etc., permiten hacer del material un todo 
coherente y organizado. Suponen el dominio del agrupamiento, ordenación y 
categorización de datos, con el fin de conseguir una representación fidedigna de la 
estructura de la información objeto de enseñanza-aprendizaje. En este grupo se 
encontrarían las competencias relativas al orden temporal, espacial o procedimental de 
eventos, la identificación de la estructura textual de un escrito o la representación 
precisa de un tema según el tipo de contenidos que incorpore: conceptos (redes 
semánticas); principios (modelos); procedimientos (diagramas de decisión). 
actitudes/valores (jerarquías). El control cognitivo es superior. Al igual que las 





elementales o básicas o en tareas más complejas., existiendo, por tanto, también dos 
niveles: Estrategias de organización para aprendizajes básicos, como el agrupamiento 
en categorías o la taxonomía y estrategias de organización para aprendizajes 
complejos, por ejemplo la identificación de la estructura de un texto o los diagramas 
causa-efecto. 
 
4. Estrategias de regulación o controlde la comprensión: que tienen como objetivo 
que el estudiante sea consciente del curso y del proceso de su propio aprendizaje con la 
finalidad de evaluar la eficacia de las estrategias que está utilizando, de introducir las 
correcciones necesarias y de guiar su conducta hacia las metas deseadas. Cubre la 
utilización de habilidades metacognitivas (meta-atención, meta-comprensión, meta-
memoria). El grado de control cognitivo es elevado. 
 
5. Estrategias afectivas y motivacionales:cuyo objetivo es establecer y mantener la 
motivación, concentrar y la atención, reducir la ansiedad, etc. Este último grupo 
incluiría las preferencias cognitivas, instruccionales y ambientales que muestra el 
alumno en el momento de aprender, y las posibilidades de control que es capaz de 
ejercer sobre ellas. Sería, la utilización estratégica -consciente y propositiva-, de un 
estilo personal de aprendizaje, de un estilo motivacional y de un enfoque u orientación 
personales de estudio. Exigen el grado máximo de control cognitivo. 
 
Además la motivación-expectativas positivas, que valora la presencia de una 





positivas sobre sus futuros éxitos académicos. Control del contexto, que valora la 
habilidad del estudiante para controlar adecuadamente las condiciones físico-
ambientales –iluminación, espacio, ausencia de ruidos que lo distraigan- de su lugar de 
estudio-aprendizaje habitual que influyen, positiva o negativamente en el mismo. 
 
Trabajo en grupo-interacción social que valora la habilidad del estudiante para 
establecer relaciones positivas con compañeros y profesores y para trabajar con otros 
en la realización de diferentes tareas académicas, Atribuciones externas-expectativas 
negativas que evalúa en el estudiante la atribución de sus fracasos en el aprendizaje a 
causas externas y por tanto, no controlables, y la presencia de expectativas negativas 
hacia su futuro rendimiento académico y Estado físico que valora características 
generales del estado físico que pueden influir positivamente en su rendimiento 
académico, como son el descanso y la alimentación. 
 
¿Qué puede hacer el docente para favorecer este tipo de estrategias en los estudiantes? 
Deben en todo momento explicitar la utilidad de los aprendizajes que se están 
realizando, fomentar expectativas positivas en los alumnos mediante el refuerzo 
constante de sus éxitos y logros, haciéndoles ver que los fracasos académicos se deben 
causas internas del propio estudiante, como no trabajar suficientemente, no esforzarse 
o no hacerlo de manera adecuada. Para el control de las variables contextuales, deberán 
enseñar directamente a sus alumnos cuáles son las condiciones físico-ambientales 






Finalmente, la intervención en estrategias de estado físico debe hacerse 
mediante la integración de contenidos transversales de educación para la salud en las 
distintas materias, mediante los cuales se enseñe directamente a los alumnos y se 
fomente en ellos hábitos saludables – alimentación, descanso, etc. - como requisito 
para rendir en todos los aspectos de la vida: con la familia, con los amigos, en los 
aprendizajes escolares, etc. 
 
6. Estrategias cognitivas: cuyas estrategias se describen a continuación: 
6.1.Estrategias de procesamiento de la información: incluyen estrategias cuyo objetivo 
principal es el tratamiento de la información objeto de estudio-aprendizaje. Veamos qué 
puede hacer el profesor para fomentar la utilización por parte de los estudiantes de sus 
diversas estrategias. En primer lugar, las estrategias de Personalización de la Información-
Utilización de lo aprendido/Transferencia se dirigen hacia el análisis crítico y 
posicionamiento personal sobre los contenidos objeto de estudio, a partir de un proceso de 
comprensión y reflexión previo sobre los mismos, relacionando para ello los nuevos 
conocimientos a aprender con los previos que posee el estudiante y posibilitando la 
aplicación y utilización de los nuevos conocimientos aprendidos, dentro del mismo 
contexto académico, para la resolución de nuevas tareas de aprendizaje y fuera de él, para 
poder solventar problemas y aspectos prácticos concretos de la vida diaria ¿Cómo 
posibilitar este tipo de estrategias en los estudiantes? Es fundamental proponer actividades 
de aprendizaje que requieran de la aplicación de los contenidos anteriormente aprendidos 
en las explicaciones relacionar los nuevos contenidos con los ya explicados dentro de la 





significativos y no memorísticos y mantener relaciones con profesores de otras materias 
para que se posibilite la aplicación de los conocimientos aprendidos en una materia a otras. 
Se trata, en definitiva, de que experimenten la utilidad y significación de aquello que están 
aprendiendo. 
 
6.2.Estrategias de memorización comprensiva- recuerdo: implican el uso de estrategias 
para codificar, almacenar y memorizar cualquier tipo de conocimiento de manera 
significativa, de manera que este tipo de memorización facilite el posterior recuerdo de la 
misma cuando es necesitada: imágenes mentales, mnemotecnias, etc. Es fundamental que 
el aprendizaje proponga aprendizajes y sistemas de evaluación de los mismos en los que se 
requiera la realización de aprendizajes significativos y no simplemente repetitivos o 
memorísticos. La memorización, cuando es comprensiva, es vehículo básico de aprendizaje 
y el uso de métodos para recordar (mnemotecnias por ejemplo) es muy importante. 
 
6.3.Estrategias de organización y de adquisición de la información: implican el empleo 
de estrategias para la adquisición inicial de información y un primer conocimiento 
superficial de la misma, así como para trabajar los contenidos a aprender de manera que 
éstos sean comprendidos y asimilados fácilmente, y se concreta en el empleo de lo que 
comúnmente se entiende como técnicas de estudio. La estrategia de intervención a seguir 
en este caso será la de formar a los alumnos en el uso de técnicas de estudio, siempre y 
cuando su utilización se base en la reflexión metacognitiva sobre el proceso seguido, sino 





nuevamente en el hecho de que su enseñanza y aplicación ha de hacerse siempre sobre la 
base de los contenidos de las diferentes materias curriculares. 
 
6.4.Estrategia de parafraseado: pretende fomentar la comprensión de los contenidos 
mediante el aprendizaje de los mismos con vocabulario propio y comprensible por él, pero 
sin cambiar el significado de los mismos. Se propone actividades de aprendizaje y sistemas 
de evaluación donde no se valore la reproducción literal de los contenidos a aprender, sino 
que se fomente la expresión, siempre y cuando no cambie el significado de los contenidos. 
 
6.5.Estrategias de atención- disposición activa: valoran, la capacidad del estudiante de 
permanecer atento en el aprendizaje, así como el tener una actitud y disposición activa, 
abierta y favorable hacia el proceso de aprendizaje en general. ¿Qué hacer para mejorar 
estas condiciones? Es fundamental que la metodología docente sea variada, proponiendo 
tipos diferentes de actividades que resulten atractivas para los alumnos. Además, siempre 
han de explicitarse claramente la utilidad práctica de los aprendizajes a realizar. De esta 
manera, los alumnos se mostrarán interesados en la materia, manteniendo así una actitud 
positiva y disposición activa hacia los mismos. 
 
7.Estrategias Metacognitivas: son las estrategias responsables de coordinar todo el proceso 
de aprendizaje en general, así como del uso del resto de las estrategias que los alumnos 
ponen en marcha a la hora de enfrentarse a un proceso de aprendizaje concreto. Las 
estrategias metacognitivas se componen de las siguientes habilidades específicas: 





7.1.Conocimiento-Conciencia: Conocimiento de capacidades y limitaciones personales y 
de los objetivos, demandas y características de las tareas. Conciencia de los 
procedimientos y/o técnicas que favorecen el aprendizaje personal. Conocimiento de 
situaciones ambientales y disposiciones físicas que facilitan su aprendizaje. 
 
7.2.Planificación: Confección de horarios personales de estudio. Adecuación de 
esfuerzos y dedicación según la dificultad personal en cada materia. Distribución del 
tiempo de acuerdo a las demandas de la tarea y dificultades personales. Horarios flexibles 
que den opción a otras actividades. Análisis de objetivos y demandas de la tarea. Elección 
de las estrategias adecuadas. 
 
7.3.Control y regulación: De procedimientos, técnicas y métodos eficaces. Cambio no 
eficaces. Condiciones físicas y ambientales adecuadas. Modificación de condiciones 
físicas y ambientales no adecuadas. 
 
7.4.Evaluación:Autopreguntas o preguntas por un agente externo. Pensar en posibles 
preguntas de examen. Anticipación de resultados. Adecuación de resultados y adecuación 
a las demandas de la tarea. Evaluación de técnicas y procedimientos. Autoevaluación 
antes, durante y después del aprendizaje. 
Las estrategias metacognitivas son la clave del buen aprendiz, ya que el uso de las 
mismas le capacita para mantener control de los factores que intervienen e influyen en su 






Cuando un profesor detecte deficiencias en estas estrategias debe intervenir 
adecuadamente, pero ¿cómo hacerlo? La clave de la intervención en estrategias 
metacognitivas, para su enseñanza, debe ser la de fomentar en todo momento la reflexión de 
los estudiantes sobre lo que hacen al aprender. Para ello, existen diversas técnicas, comentadas 
en apartados anteriores, cuyo objetivo fundamental es fomentar este tipo de reflexión en el 
alumno. 
 
El empleo de alguna de ellas puede serle al docente de gran utilidad para la finalidad 
planteada. Así, técnicas como las autoinstrucciones, el planteamiento de preguntas, la 
interrogación o cuestionamiento, la mayéutica o el método socrático de enseñanza, el análisis 
y discusión metacognitivas, la interrogación elaborativa, la autointerrogaciónmetacognitiva, la 
introspección o el análisis y la discusión metacognitivos, o el modelado, a través de la cual el 
propio profesor verbalice en todo momento las acciones emprendidas durante el proceso de 
realización de una tarea de aprendizaje, además de los propios cuestionamientos que él mismo 
se formula, son válidas para fomentar la enseñanza de estrategias metacognitivas. 
 
Por otro lado, el uso de una estrategia requiere del dominio de las técnicas que la 
componen. Una estrategia de aprendizaje no puede reducirse simplemente a una serie de 
técnicas. Así, la principal diferencia entre las técnicas de aprendizaje y las estrategias, es que 
estas últimas incluyen un componente metacognitivo. 
 
Por tanto, mientras que las técnicas o tácticas se ejecutan, en la mayoría de la 





el empleo de técnicas, pero planificando, controlando, regulando y evaluando su uso, además 
del control sobre otro tipo de variables que influyen en el aprendizaje. Requieren, por tanto 
por parte del alumno, cierto grado de metaconocimiento o conocimiento sobre el propio 
funcionamiento psicológico, en concreto sobre el propio aprendizaje (Navarro, 2004). 
 
8. Estrategias de motivación 
8.1. Concepto de estrategias de motivación  
La motivación es la parte no cognitiva de la mente humana. Etimológicamente, la 
palabra motivación proviene del latín moveo, movere, movi, motum (lo que mueve o tiene la 
virtud para mover) y está interesada en conocer el porqué de la conducta. Es la necesidad o el 
deseo que dirige y energiza la conducta hacia una meta (Myers, 2005). En esta definición está 
implícita la consideración en tal proceso psicológico básico de dos componentes principales: 
los direccionales (que dan cuenta de la elección) y los energizadores (que dan cuenta de la 
iniciación, la persistencia y el vigor) de la conducta dirigida a meta. 
La utilización de estrategias motivacionales para fomentar el aprendizaje responsable desde la 
escuela (a partir de Alonso Tapia, 1992) en la forma de presentar y organizar la tarea son los 
siguientes: 
 
 Activar la curiosidad y el interés del alumno por el contenido del tema a tratar o de la 
tarea a realizar. El objetivo es disfrutar con la realización de la tarea por su novedad o 
porque se experimenta el dominio sobre ella. Se intenta así fomentar la motivación 
intrínseca. Una forma de hacerlo es presentar información nueva y sorprendente, que le 





amigos y van a la misma clase. Ambos necesitan un chándal y unas zapatillas para la 
clase de Educación Física. Sus padres les han dado el mismo dinero a ambos: 100 euros. 
¿Cómo es posible que mientras que el primero sólo se ha comprado las zapatillas, el 
segundo haya podido comprarse las zapatillas, el chándal y aún le haya sobrado algo de 
dinero?  
 
Otra forma es variar los elementos de la tarea para mantener la atención. Para ello se 
puede programar la tarea de visitar una gran superficie comercial, para comparar ventajas 
y desventajas con un pequeño comercio. Otra actividad sería visitar un establecimiento de 
comida rápida tipo McDonald o Burger para que los alumnos tomen conciencia de la gran 
cantidad de recursos que se malgastan. Otra actividad podría ser la de visitar un centro 
comercial en época de rebajas.  
 
De cara al desarrollo de la motivación intrínseca es efectivo plantear o suscitar en el 
alumno problemas desafiantes a resolver. He aquí algunos referidos al tema que nos 
ocupa: ¿Sabrías explicar por qué estando en pleno siglo XXI aún existen botellas de 
vidrio no retornables? ¿Por qué es mejor dejar encendidos un tiempo que apagar y 
encender frecuentemente los tubos fluorescentes? ¿Cómo aumentarías el uso de los 
contenedores de reciclaje del vidrio/cartón/metales? ¿Cuánta basura se produce 
diariamente la tu ciudad si se calcula que cada ciudadano genera diariamente medio kilo? 
 
 Mostrar la relevancia del contenido o la tarea para el alumno (que la vea como una forma 





de la instrucción, usando lenguaje y ejemplos familiares, con sus experiencias, sus 
conocimientos y sus valores: ¿Cuántos conocen a alguien que tiene problemas a causa de 
la contaminación? Se puede además mostrar la meta para la que puede ser relevante 
aprender lo que se presenta: Al preguntar que cuántos se lavan los dientes con el grifo 
abierto se le intenta concienciar del ahorra de agua que supondría enjugarlos con un vaso 
de agua; o al reciclar el papel en el aula se les debe hacer conscientes de que así se evita 
la tala de árboles. 
 
8.2 Clasificación de estrategias motivacionales  
La clasificación de las estrategias motivacionales, a partir de los procesos cognitivos, tal como 
sostiene Barriga (1990) las estrategias se eligen para promover mejores aprendizajes. De este 
modo, se propone esta clasificación que a continuación se describe en forma breve. 
Estrategias paraactivar conocimientos previos y para establecer expectativas adecuadas en 
los alumnos 
Son aquellas estrategias dirigidas a activar los conocimientos previos de los alumnos o incluso 
a generarlos cuando no existan. En este grupo podemos incluir también a aquellas otras que se 
concentran en el esclarecimiento de las intenciones educativas que el profesor pretende lograr 
al término del ciclo o situación educativa. 
El esclarecer a los alumnos las intenciones educativas u objetivos, les ayuda a desarrollar 
expectativas adecuadas sobre el curso y a encontrar sentido y/o valor funcional a los 





Por ende, podríamos decir que tales estrategias son principalmente de tipo preinstruccional y 
se recomienda usarlas sobre todo al inicio de la clase. Ejemplos de ellas son: las 
preinterrogantes, la actividad generadora de información previa (por ejemplo, lluvia de ideas; 
véase Cooper, 1990), la enunciación de objetivos, etcétera. 
Estrategias para orientar la atención de los alumnos 
Tales estrategias son aquellos recursos que el profesor o el diseñador utiliza para focalizar y 
mantener la atención de los aprendices durante una sesión, discurso o texto. Los procesos de 
atención selectiva son actividades fundamentales para el desarrollo de cualquier acto de 
aprendizaje. En este sentido, deben proponerse preferentemente como estrategias de tipo 
coinstruccional, dado que pueden aplicarse de manera continua para indicar a los alumnos 
sobre qué puntos, conceptos o ideas deben centrar sus procesos de atención, codificación y 
aprendizaje. Algunas estrategias que pueden incluirse en este rubro son las siguientes: las 
preguntas insertadas, el uso de pistas o claves para explotar distintos índices estructurales del 
discurso -ya sea oral o escrito- y el uso de ilustraciones. 
 
Estrategias pare organizar la información que se ha de aprender 
Tales estrategias permiten dar mayor contexto organizativo a la información nueva que se 
aprenderá al representarla en forma gráfica o escrita. Proporcionar una adecuada organización 
a la información que se ha de aprender, como ya hemos visto, mejora su significatividad 





Mayer (1984) se ha referido a este asunto de la organización entre las partes constitutivas del 
material que se ha de aprender denominándolo: construcción de "conexiones internas". 
Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la enseñanza. Podemos 
incluir en ellas a las de representación visoespacial, como mapas o redes semánticas y a las de 
representación lingüística, como resúmenes o cuadros sinópticos. 
 
Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y la nueva 
información que se ha de aprender 
Son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces adecuados entre los 
conocimientos previos y la información nueva que ha de aprenderse, asegurando con ello una 
mayor significatividad de los aprendizajes logrados. De acuerdo con Mayer (ob. cit.), a este 
proceso de integración entre lo "previo" y lo "nuevo" se le denomina: construcción de 
"conexiones externas". 
Por las razones señaladas, se recomienda utilizar tales estrategias antes o durante la 
instrucción para lograr mejores resultados en el aprendizaje. Las estrategias típicas de enlace 
entre lo nuevo y lo previo son las de inspiración ausubeliana: los organizadores previos 
(comparativos y expositivos) y las analogías. 
A partir de lo anterior, en el cuadro 5.3 se presentan de manera resumida los principales 





Las distintas estrategias de enseñanza que hemos descrito pueden usarse simultáneamente e 
incluso es posible hacer algunos híbridos, según el profesor lo considere necesario. El uso de 
las estrategias dependerá del contenido de aprendizaje, de las tareas que deberán realizar los 
alumnos, de las actividades didácticas efectuadas y de ciertas características de los aprendices 
(por ejemplo: nivel de desarrollo, conocimientos previos, etcétera). Procedamos a revisar con 
cierto grado de detalle cada una de las estrategias de enseñanza presentadas. 
 
Otras clasificaciones de las estrategias de enseñanza 
A continuación presentaremos algunas de las estrategias de enseñanza que el docente 
puede emplear con la intención de facilitar el aprendizaje significativo de los alumnos. Las 
estrategias seleccionadas han demostrado, en diversas investigaciones (véase Díaz-Barriga y 
Lule, 1977; Mayer, 1984, 1989 y 1990; West, Farmer y Wolff, 1991) su efectividad al ser 
introducidas como apoyos en textos académicos así como en la dinámica de la enseñanza 
(exposición, negociación, discusión, etc.) ocurrida en la clase. Las principales estrategias de 
enseñanza son las siguientes: 
En los aspectos señalados se encontrará, en forma sintetizada, una breve definición y 
conceptualización de las estrategias de enseñanza. 
 
 Objetivos o propósitos del aprendizaje 
Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y forma de evaluación del 






Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o escrito. 
Enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumento central. 
 
 Organizadores previos.  
Información de tipo introductorio y contextual. Es elaborado con un nivel superior de 
abstracción, generalidad e inclusividad que la información que se aprenderá. Tiende un 
puente cognitivo entre la información nueva y la previa. 
 
 Ilustraciones 
Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría o tema 
especifico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera). 
 
 Analogías  
Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y familiar) es semejante a otro 
(desconocido y abstracto o complejo). 
 
 Preguntas intercaladas 
Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. Mantienen la atención 








 Pistas topográficas y discursivas 
Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de enseñanza para enfatizar 
y/u organizar elementos relevantes del contenido por aprender. 
 
 Mapas conceptuales y redes semánticas 
 
Representación gráfica de esquemas de conocimiento (indican conceptos, 
proposiciones y explicaciones). 
 
 Uso de estructuras textuales 
 
Las organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, influyen en su comprensión 
y recuerdo. 
Las estrategias de enseñanza también pueden clasificarse en antes (preinstruccionales), 
durante (coinstruccionales) y después (posinstruccionales) de un contenido curricular 
especifico, ya sea en un texto o en la dinámica del trabajo docente. Desde ese punto de vista la 
clasificación de las estrategias de enseñanza, basándonos en su momento de uso y 
presentación son: 
Las estrategias preinstruccionales, por lo general preparan y alertan al estudiante en relación 
a qué y cómo va a aprender (activación de conocimientos y experiencias previas pertinentes) y 
le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. Algunas de las estrategias 





Estas estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el 
proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. Cubren funciones como 
las siguientes: detección de la información principal; conceptualización de contenidos; 
delimitación de la organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos y 
mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden incluirse estrategias como: 
ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales y analogías, entre otras. 
A su vez, las estrategias posinstruccionales se presentan después del contenido que se 
ha de aprender y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica 
del material. En otros casos le permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas de las 
estrategias posinstruccionales más reconocidas son: pospreguntas intercaladas, resúmenes 
finales, redes semánticas y mapas conceptuales. 
 
2.3. Definición de términos básicos 
Actitud: Postura del cuerpo humano especialmente es determinada por los movimientos 
del ánimo o expresa algo con eficacia. Son formas de actitudes, demostración del 
sentir y pensar. 
 
Ambiente: Unidad dinámica natural-socio –cultural que se construyen en la interacción de 
la naturaleza: humana. 
 
Aprendizaje: Acción de aprender, adquirir el conocimiento de alguna cosa. Supone 
modificaciones s nivel de las estructuras neuroeléctricas y neuropsíquicas 





Estrategias: Son operaciones o acciones para emplear en forma combinada y /o simultanea 
métodos, técnicas, instrumentos y materiales en el desarrollo y ejecución de una 
tarea. 
 
Parámetro: Dato o factor necesario para analizar o valorar una situación. 
 
Percepción: Es el proceso mediante el cual la información se elabora e interpreta. Este 
proceso además permite interpretar y darle significado a los estímulos recibidos 
por el exterior. 
 
Personalidad: Diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. 
Conjunto de características o cualidades originales que destacan en algunas 
personas. 
 
Test: Prueba destinada a evaluar conocimientos o aptitudes, en la cual hay que elegir la 
respuesta correcta entre varias opciones previamente fijadas. 
 
Valor: Persona que posee o a la que se le atribuyen cualidades positivas para desarrollar 
una determinada actividad. 
 
Yo: Parte consciente del individuo mediante el cual cada persona se hace cargo de su 












Hipótesis y variables 
 
3.1. Sistema de hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general. 
La autoestima se relaciona significativamente con el aprendizaje de los alumnos del 
primer ciclo de la Especialidad de Educación Primaria de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, en el año 2011. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
1. La autoestima se relaciona significativamente con las estrategias cognitivas de 
aprendizaje de los alumnos del primer ciclo de la Especialidad de Educación Primaria 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el año 2011. 
 
2. La autoestima se relaciona significativamente con las estrategias metacognitivasen los 
alumnos del primer ciclo de la Especialidad de Educación Primaria de la Universidad 






3. La autoestima se relaciona significativamente con las estrategias motivacionales de 
los alumnos del primer ciclo de la Especialidad de Educación Primaria de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el año 2011. 
 
3.2. Sistema de variables 
3.2.1. Identificación de las variables 
Primera Variable: Autoestima 
- Definición conceptual: La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de 
nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 
mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y 
la podemos mejorar. 
 
- Definición operacional: Es un juicio personal de dignidad que se expresa en la forma 
de pensar, estudiar, socializarse y comportarse de los alumnos del primer ciclo de la 
Especialidad de Educación Primaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, en el año 2011. 
 
Segunda Variable: Aprendizaje. 
- Definición Conceptual: Las estrategias de aprendizaje son todos aquellos 
procedimientos cognitivos, afectivos y motrices que movilizan los estudiantes de 
manera consciente y reflexiva, orientados hacia la consecución eficaz de una meta u 






- Definición Operacional: Son operaciones o acciones combinadas y /o simultaneas respecto de 
métodos, técnicas, materiales e instrumentos en el desarrollo y ejecución de una tarea, y lograr 
aprendizaje en los alumnos del primer ciclo de la Especialidad de Educación Primaria de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el año 2011. 
 
 
3.3. Operacionalizaciónm de variables 










-Satisfacción por la 
imagen personal 
1,2,3,4,5 
5 = Siempre 
4= Casi siempre 
3 = A veces 
2 = Casi nunca 
1 = Nunca 





-Dimensión afectiva -Autoconcepto 14,15,16,17 
-Dimensión académica 
-Confianza en sus 










-Relación con sus 











Operacionalización de la segunda variable:Aprendizaje 
 
DIMENSIONES 
INDICADORES Nº ITEMS INDICES 
-Cognición -Estrategias cognitivas. 20 5 = Siempre 
4= Casi siempre 
3 = A veces 
2 = Casi nunca 
1 = Nunca 
-Metacognición -Estrategias metacognitivas. 8 





























4.1. Enfoque de investigación 
El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativopor tratarse de la 
recolección de datos mediante sistémicos numéricos y obtenidos en un solo 
momento. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la investigación 
cuantitativa “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 
medición numérica y análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías” (p. 4). Este enfoque se caracteriza porque es 
secuencial y probatorio.  
En tal sentido, el orden es riguroso y se parte de una idea, una vez determinada 
el problema se formulan las preguntas y los objetivos, luego se revisa la 
bibliografía y se elabora el marco teórico. En razón a las preguntas se formulan las 
hipótesis y se determinan las variables incluyendo sus operacionalizaciones, donde 





instrumentos. Después se recogen los datos y se hace el tratamiento estadístico y se 
obtienen los resultados.  
La intención del enfoque cuantitativo es buscar la exactitud de mediciones o 
indicadores sociales con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o 
situaciones amplias. Trabaja fundamentalmente con el número y el dato 
cuantificable. De esta manera permite llegar a la objetividad. 
4.2. Tipo de investigación 
Tomando la clasificación que hace Sánchez (2006) la presente investigación 
está tipificada como “investigación sustantiva” debido a que trata de describir y 
explicar un fenómeno. La descripción y explicación, aparecen estrechamente 
relacionados, en tanto se explica un fenómeno pero conociendo sus características. 
 
El tipo de investigación es “descriptivo- explicativo”. Es descriptiva debido a 
que pone de manifiesto las características actuales que presenta un fenómeno 
determinado. 
 
Sánchez (2006) señala que este tipo de investigación intenta responder a las 
preguntas: ¿Cómo es el fenómeno y cuáles son sus características? Asimismo, 
sostiene que es explicativa debido a que se orienta al descubrimiento de los factores 
que pueden incidir en la ocurrencia de dicho fenómeno; nuestro estudio se centra en 
establecer la relación que existe entre la autoestima y el aprendizaje. El método 
descriptivo, como su nombre indica, describe y además analiza e interpreta 





4.3. Diseño de investigación 
   Consideramos que sigue un diseño correlacional por cuanto este tipo de trabajo 
implica la recolección de dos o más conjuntos de datos de un grupo de sujetos con la 
intención de determinar la subsecuente relación entre dos conjuntos de datos; tal como 
lo señala el mismo, Hernández, Fernández y Baptista (2014) “Los estudios 
correlacionales (…) evalúan el grado de vinculación entre dos o más variables.” El 








M = Muestra 
Ox = Observaciones de la Variable: La autoestima 
Oy = Observaciones de la Variable: El aprendizaje  
r = Relación. 
 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población: Constituida por 320 alumnos del primer ciclo de la Especialidad de 
Educación Primaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 





4.4.2. Muestra: Está constituida por 60 alumnos del primer ciclo de la Especialidad de 
Educación Primaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, que cursaron estudios en el año 2011, seleccionados aleatoriamente. 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de la investigación 
4.5.1. Técnicas de investigación 
  
 Técnica de la encuesta 
Se utilizó esta técnica con la finalidad de obtener información sobre las dos 
variables, es decir, de la autoestima y del aprendizaje de los estudiantes del 
primer ciclo de la especialidad de Educación Primaria de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 Técnica del fichaje 
Se empleó las distintas clases de fichas de investigación, para la opara el acopio 
de la fuentes bibliográficas para el sutento del marco teórico de la 
investigación. 
 
4.5.2.Instrumentos de investigación   
 Los instrumentos de investigación corresponden a cada técnica, en ese 








 El cuestionario 
Se utilizó dos instrumentos de tipo escala de Lickert, uno para obtener datos 
sobre la autoestima de los estudiantes y, el otro, para obtener información sobre 
el aprendizaje de los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 
Educación Primaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle. 
 
 Fichas de investigación 
Se emplearon en sus diferentes variantes como las fichas bibliográficas, 
fichas textuales, fichas de resumen, de comentario, combinada, entre otras. 
Mediante estas fichas se han obtenido información bibliográfica y de internet 
para la fundamentación del marco teórico. 
 
4.6. Tratamiento estadístico 
En el tratamiento estadístico de esta investigación se ha recolectado los datos 
mediante la aplicación de dos instrumentos, uno de autoestima y el otro de aprendizaje, 
con la cuales se elaboró las tablas de distribución de frecuencias con sus respectivas 
gráficas e histogramas, mediante la estadística descriptiva: Finalmente se realizó la 
prueba de comprobación de las hipótesis apoyados en la estadística inferencial 
obteniendo que: La autoestima se relaciona significativamente con el aprendizaje de 
los alumnos del primer ciclo de la Especialidad de Educación Primaria de la 








Para el desarrollo de la presente investigación se han realizado el siguiente 
procedimiento de investigación: 
 
1. El primer paso ha sido solicitar la autorización del Jefe del Departamento de 
para aplicar los instrumentos de investigación.Según se hizo la planificación se 
ingresó a salón de clase de los estudiantes del primer ciclo de la Especialidad 
de Educación Primaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
2. Se procedió a aplicar a cada uno de los estudiantes los instrumentos de 
recolección de información. Se pudo apreciar que los participantes 
respondieron sin ninguna dificultad. 
 
3. Luego se organizó la información recopilada con los instrumentos en tablas 
estadísticas, donde se determinó los porcentajes de cada una de las preguntas 
formuladas. 
 
4. Posteriormente se realizó la prueba de hipótesis y quedó demostrada que sí 
existe una relación entre las variables de autoestima y el aprendizaje. 
 














5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Selección y elaboración de instrumentos 
La selección y elaboración de los instrumentos se realizó teniendo en cuenta las dos 
variables. Para recoger información sobre la variable autoestima se elaboró el cuestionario de 
escala de actitud, tipo escala de Likert. Las dimensiones fueron: autoestima, física, social, 
afectiva, académica, ética y familiar. 
 
Tabla 1  
Dimensiones de la variable autoestima 
 
Para recoger información sobre la variable aprendizaje,iguamente se elaboró el cuestionariode 
escala de actitud, tipo escala de Likert.Las dimensiones fueron tres: cognitivas, 
metacognitivas y emocionales.  
ATRIBUTO VARIABLE DIMENSIONES 

















EXCELENTE 169 200 22 25 37 40 17 20 38 45 17 20 43 50 
MUY BUENA 137 168 18 21 30 36 14 16 31 37 14 16 35 42 
BUENA 105 136 14 17 23 29 11 13 24 30 11 13 27 34 
REGULAR 73 104 10 13 16 22 8 10 17 23 8 10 19 26 






Dimensiones de la variable aprendizaje 
ATRIBUTO VARIABLE DIMENSIONES 
APRENDIZAJE COGNITIVAS METACOGNITIVAS EMOCIONALES 
MÍN. MÁX. MÍN. MÁX. MÍN. MÁX. MÍN. MÁX. 
EXCELENTE 203 240 85 100 34 40 85 100 
MUY BUENA 165 202 69 84 28 33 69 84 
BUENA 127 164 53 68 22 27 53 68 
REGULAR 89 126 37 52 16 21 37 52 
MALA 48 88 20 36 8 15 20 36 
 
 
5.1.2. Validez de los instrumentos  
Para la validación de ambos cuestionariosde escala de actitud, tipo escala Licker, se 
acudió a juicio de expertos que son los magísteres y doctores de la Universidad Nacional de 
Educación con amplia experiencia en la investigación. A los referidos expertos se les 
proporcionó, con las formalidades del caso, la matriz de consistencia, la operaconalización de 
variables, los instrumentos de recolección de datos y las fichas de validadción 
 
Después de la opinión de los expertos sobre los dos instrumentos de recolección de 
datos, hicieron algunas recomendaciones y luego emitieron sus informes en las fichas de 








EXPERTOS NIVEL DE VALORACIÓN 
CRITERIOS  PROMEDIO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 
Dr. Fidel Tadeo SORIA CUELLAR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 85.00% 
Dr. Oscar E. PUJAY CRISTOBAL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80.00% 
Mg. Mirtha BEDÓN REYES 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 98.00% 
Mg. Víctor E. BACA CORNEJO 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 100.00% 
TOTAL 90.75% 
 
Una vez validados los instrumentos por juicio de expertos, con un 90.75 % se pudo aplicar los 
cuestionarios para recoger información para el tratamiento estadístico.  
 
5.1. 3. Confiabilidad de los instrumentos 
Para la confiabilidad de los instrumentos se ha utilizado el Alfa de Cronbach con una 
muestra piloto de 12 alumnos cada uno. Cuya fórmula del estadístico de confiabilidad Alfa de 
Cronbach es la siguiente: 








 : Varianza de la suma de los Items. 
 
















En ambos casos los valores superan a 0.7, que confirma un buen grado de confiabilidad. 
 
Tabla 3  
Confiabilidad del instrumento de autoestima 
N° ÍTEMS  TOTAL 
4 3 7 11 16 18 23 27 32 39    
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  10 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0  8 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0  9 
4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0  7 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0  9 
6 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0  6 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0  8 
8 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0  5 
9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0  8 
10 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0  5 
11 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0  7 
12 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0  4 
  3.4242 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.22 0.22 0.24 0.22 0.08    
  1.13 


















Confiabilidad del instrumento de aprendizaje 
N° ÍTEMS TOTAL 
4 3 7 11 16 18 23 27 32 39   
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 
4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 
6 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 6 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 
8 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 5 
9 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 
10 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 
11 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7 
12 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 
 3.4242 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.22 0.22 0.24 0.22 0.08   
 1.13 


















5.2. Presentación y análisis de los resultados 
El procesamiento estadístico de datos se realizó en un computadora personal 
empleando MS-Excel versión 2007. Se ha realizado el análisis descriptivo como el 
inferencial. Para la presentación descriptiva se ha desagregado por variable y en cada 
una de ellas sus dimensiones. En la parte inferencial se ha trabajado en función de las 
hipótesis planteadas en la investigación, para ello se han ordenado los datos recogidos 
para la prueba de hipótesis utilizando la Chi-cuadrada. 
 
5.2.1. Estadística descriptiva 
Primera variable: Autoestima 
 
Tabla5 
Dimensión: Autoestima física 
X1: AUTOESTIMA FÍSICA 




EXCELENTE 22 25 9 15.00 
MUY 
BUENA 
18 21 34 56.67 
BUENA 14 17 17 28.33 
REGULAR 10 13 0 0.00 
MALA 5 9 0 0.00 
TOTAL 60 100.00 






Figura  1. Dimensión: Autoestima física 
El 56.67% de los estudiantes encuestados consideran tener una muy buena autoesrtimafísica, 
un 15% de excelente y un 28.33% de buena. Ninguno considera tenerla ni regular ni mala. 
 
Tabla 6 
Dimensión: Autoestima social 
X2 : AUTOESTIMA SOCIAL 




EXCELENTE 37 40 0 0.00 
MUY 
BUENA 
30 36 22 36.67 
BUENA 23 29 38 63.33 
REGULAR 16 22 0 0.00 
MALA 8 15 0 0.00 
TOTAL 60 100.00 



















Figura 2.Dimensión: Autoestima social 
Acerca de la autoestima social, la respuesta está en que un 36.67% considera posee una muy 
buena y el 63.33% como buena. Ninguna opinión recae en el calificativo de excelente, así 
como de regular y mala, tampoco es considerado. 
 
Tabla 7 
Dimensión: Autoestima afectiva 
X3 : AUTOESTIMA AFECTIVA 




EXCELENTE 17 20 10 16.67 
MUY 
BUENA 
14 16 37 61.67 
BUENA 11 13 13 21.67 
REGULAR 8 10 0 0.00 
MALA 4 7 0 0.00 
TOTAL 60 100.00 





















Figura 3. Dimensión: Autoestima afectiva 
 
En cuanto a la autoestima afectiva, las opiniones se reparten de la siguiente manera: un 
16.67% se considera con calificativo de excelente; un 61.67% como muy buena y un 21.67% 
como buena. Ninguna opinión recae en el calificativo de regular nimala. 
 
Tabla 8 
Dimensión: Autoestima académica 
X4 : AUTOESTIMA ACADÉMICA 




EXCELENTE 38 45 11 18.33 
MUY 
BUENA 
31 37 43 71.67 
BUENA 24 30 6 10.00 
REGULAR 17 23 0 0.00 
MALA 9 16 0 0.00 
TOTAL 60 100.00 





















Figura 4.Dimensión: Autoestima académica 
La dimensión de autoestima académica obtiene los siguientes resultados: un 18.33% opina que 
lo tienen de excelente; un 71.67% como muy buena y un 10.00% como buena. Ninguna 
opinión se ubica como regular ni mala. 
 
Tabla 9 
Dimensión: Autoestima ética 
X5 : AUTOESTIMA ÉTICA 




EXCELENTE 17 20 29 48.33 
MUY 
BUENA 
14 16 25 41.67 
BUENA 11 13 6 10.00 
REGULAR 8 10 0 0.00 
MALA 4 7 0 0.00 
TOTAL 60 100.00 
















Figura 5. Dimensión: Autoestima ética 
En la dimensión autoestima ética, se tiene que un 48.33% se considera con un calificativo de 
excelente; un 41.67% como muy buena y 10.00% como buena. Ninguna opinión se ubica en el 
calificativo de regular ni mala. 
 
 
Tabla  10 
Dimensión: Autoestima familiar 
X6 : AUTOESTIMA FAMILIAR 




EXCELENTE 43 50 0 0.00 
MUY 
BUENA 
35 42 44 73.33 
BUENA 27 34 16 26.67 
REGULAR 19 26 0 0.00 
MALA 10 18 0 0.00 
TOTAL 60 100.00 


















Figura  6.Dimensión: Autoestima familiar 
En la dimensión autoestima familiar, se tiene que un 73.33% se califica como muy buena y 
26.67% como buena. Ninguna opinión se ubica en el calificativo de regular ni mala. Tampoco 
se ubican como excelente. 
 
Tabla 11 
Primera variable: Autoestima 
X : AUTOESTIMA 




EXCELENTE 169 200 4 6.67 
MUY 
BUENA 
137 168 50 83.33 
BUENA 105 136 6 10.00 
REGULAR 73 104 0 0.00 
MALA 40 72 0 0.00 
TOTAL 60 100.00 




















Figura 7. Primera variable: Autoestima 
Tomando el conjunto de resultados obtenidos de la variable autoestima, se obtiene que: un 
6.67% se califica como excelente, un 83.33% como buena y un 10.00% como buena. Ninguna 
opinión se califica en los calificativos de regular ni mala. 
 
Segunda variable: Aprendizaje 
 
Tabla 12 
Dimensión: Estrategias cognitivas 
Y1: ESTRATEGIAS COGNITIVAS 




EXCELENTE 85 100 6 10.00 
MUY 
BUENA 
69 84 29 48.33 
BUENA 53 68 25 41.67 
REGULAR 37 52 0 0.00 
MALA 20 36 0 0.00 
TOTAL 60 100.00 

















Figura 8.Dimensión: Estrategias cognitivas 
Acerca de las estrategias cognitivas, un 10.00% considera que es excelente; un 48.33% como 




Dimensión: Estrategias metacognitivas 
y2: estrategias metacognitivas 
atributo escala n° docentes % docentes 
excelente 34 40 23 38.33 
muy buena 28 33 14 23.33 
buena 22 27 23 38.33 
regular 16 21 0 0.00 
mala 8 15 0 0.00 
total 60 100.00 


















Figura   9.Dimensión Estrategias metacognitivas 
En la dimensión strategiasmetacognitivas, se logra que un 38.33% lo califiquen de excelente; 
un 23.33% como muy buena y 38.33% de buena. Ninguno considera de regular ni mala. 
 
Tabla  14 
Dimensión: Estrategias motivacionales 
Y3: ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES 




EXCELENTE 85 100 11 18.33 
MUY 
BUENA 
69 84 38 63.33 
BUENA 53 68 11 18.33 
REGULAR 37 52 0 0.00 
MALA 20 36 0 0.00 
TOTAL 60 100.00 

















Figura 10.Dimensión: Estrategias motivacionales 
En la dimensión estrategias motivacionales se obtiene que 18.33% califican de excelente; 
63.33% de muy buena y 18.33% de buena. Ninguno opina a favor de regular y mala. 
 
Tabla 15 
Segunda variable: Aprendizaje 
Y: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 




EXCELENTE 203 240 6 10.00 
MUY 
BUENA 
165 202 43 71.67 
BUENA 127 164 11 18.33 
REGULAR 89 126 0 0.00 
MALA 48 88 0 0.00 
TOTAL 60 100.00 




















Figura 11.Segunda variable: Aprendizaje 
Cuando se consolida la segunda variable aprendizaje se obtiene que el 10.00% lo califica de 
excelente; un 71.67% como muy buena y 18.33% de buena. Igualmente no se obtienen 
ninguna opinión favorable en el calificativo de regular ni mala. 
 
5.2.2. Prueba de hipótesis. Chi-Cuadrada 
PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
Ho: 
 NO existe una relación significativa entre la autoestima y las estrategias cognitivas. 
H1: 
Sí existe una relación significativa entre laautoestima y las estrategias cognitivas. 
 
Distribución Chi-Cuadrada: 
Nivel de significancia  No direccional. El valor crítico: 
 
































Y1: ESTRATEGIAS COGNITIVAS 
EXCELENTE MUY BUENA BUENA TOTAL 
EX/MB/B 6 29 25 60 
      
FRECUENCIA ESPERADA  
AUTOESTIMA 
Y1: ESTRATEGIAS COGNITIVAS 
EXCELENTE MUY BUENA BUENA TOTAL 
EX/MB/B 20 20 20 60 
 
Se calcula Chi-Cuadrada observada: 
 





6 20 -14.00 196.00 9.8000 
29 20 9.00 81.00 4.0500 
25 20 5.00 25.00 1.2500 















1       2        3       4             7    8………...21    22 
1000.152observada
99.52






Es decir: Sí existe una relación significativa entre la autoestima y las estrategias cognitivas 
Prueba de hipótesis. Chi-cuadrada 
SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
Ho: 
NO existe una relación significativa entre la autoestima y las estrategias metacognitivas. 
H1: 
Sí existe una relación significativa entre la autoestima y las estrategias metacognitivas. 
 
Distribución Chi-Cuadrada: 
Nivel de significancia  No direccional. El valor crítico: 
 




















1       2        3       4             7    8………...21    22 
3000.72observada99.52
Frecuencia observada  
AUTOESTIMA 
Y2: ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 
EXCELENTE MUY BUENA BUENA TOTAL 
EX/MB/B 12 29 19 60 
      
Frecuencia esperada  
AUTOESTIMA 
Y2: ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 
EXCELENTE MUY BUENA BUENA TOTAL 
EX/MB/B 20 20 20 60 
 
Se calcula Chi-Cuadrada observada: 
 





12 20 -8.00 64.00 3.200 
29 20 9.00 81.00 4.0500 
19 20 -1.00 1.00 0.0500 
CHI - CUADRADA observada 7.3000 
 
Luego: 













Es decir: Sí existe una relación significativa entre la autoestima y las estrategias 
metacognitivas. 
Prueba de hipótesis. Chi-cuadrada 
TERCERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
Ho: 
NO existe una relación significativa entre la autoestima y las estrategias motivacionales. 
H1: 
Sí existe una relación significativa entre la autoestima y las estrategias motivacionales. 
 
Distribución Chi-Cuadrada: 
Nivel de significancia  No direccional. El valor crítico: 
 
Las tablas de frecuencias observadas (O) y esperadas ( E ).para: 
 
Frecuencia observada  
AUTOESTIMA 
Y3: ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES 
EXCELENTE MUY BUENA BUENA TOTAL 
EX/MB/B 11 38 11 60 























Y3: ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES 
EXCELENTE MUY BUENA BUENA TOTAL 
EX/MB/B 20 20 20 60 
 
Se calcula Chi-Cuadrada observada: 
 





11 20 -9.00 81.00 4.0500 
38 20 18.00 324.00 16.2000 
11 20 -9.00 81.00 4.0500 
CHI - CUADRADA observada 24.3000 
 
Luego: 





Es decir: Sí existe una relación significativa entre la Autoestima y las Estrategias 
Motivacionales. 












NO existe una relación significativa entre la autoestima y elaprendizaje. 
H1: 
Sí existe una relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje. 
 
Distribución Chi-Cuadrada: 
Nivel de significancia  No direccional. El valor crítico: 
 
Las tablas de frecuencias observadas (O) y esperadas ( E ).para: 
Frecuencia observada  
AUTOESTIMA 
Y: APRENDIZAJE 
EXCELENTE MUY BUENA BUENA TOTAL 
EX/MB/B 7 42 11 60 
      
Frecuencia esperada  
AUTOESTIMA 
Y: APRENDIZAJE 
EXCELENTE MUY BUENA BUENA TOTAL 




















1       2        3       4             7  8………...21    22 
7000.362observada99.52
Se calcula Chi-Cuadrada observada: 
 





7 20 -13.00 169.00 8.4500 
42 20 22.00 484.00 24.2000 
11 20 -9.00 81.00 4.0500 
CHI - CUADRADA observada 36.7000 
 
Luego: 





Es decir: Sí existe una relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje. 
 
5.3. Discusión de resultados 
Los resultados obtenidos tanto de la variable autoestima como de la variable 
aprendizaje, están por encima de los calificativos de mala, regular y buena. En general los 
resultados están en el calificativo de muy bueno. En la variable autoestima se logra el 









Estos resultados confirmarn la consistencia de la relación entre estas dos variables. A 
una mejora en la autoestima mejora en elaprendizaje e incluso en el mismo aprendizaje en 
general. Confirmándose lo encontrado en otros estudios previos realizados a la presente 
investigación. 
 
Acerca de los resultados inferenciales, también se encuentra de manera consistente, 
mediante la prueba de hipótesis aplicada a las tres hipótesis específicas así como a la hipótesis 
general. En todos los casos se obtienen la existencia de una relación entre cada una de las 
dimensiones de la variable de aprendizaje con la variable autoestima. Es decir, en las 
dimensiones de estrategias cognoscitivas, estrategias metacognitivas y estrategias 
motivacionales tienen una relación significativa con la variable autoestima. 
 
Por otro lado, haciendo un análisis y relacionando con otras investigaciones anteriores, 
hay cierta similitud con el estudio realizado por Rodríguez (2005), en su teis: Influencia de los 
factores motivacionales en el aprendizaje significativo de los estudiantes de las carreras de 
Educación Física y Deportes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle y de la Universidad Alas Peruanas en el año 2004, se llega a la conclusión que los 
factores motivacionales ejercen una influencia jerarquizada para el aprendizaje significativo 
de los estudiantes de las carreras de Educación Física y Deportes de las mencionadas 
universidades. 
 
Al respecto se debe prcisar que los factores motivacionales –en nuestro caso- está 






Por otra parte, los estudios de Gómez (2003)acerca deAlgunos factores que influyen en 
el éxito académico de los estudiantes universitarios en el área de Química. El autor considera 
a la metacognición como una variable íntimamente relacionada con la autorregulación 
formando un sistema que permite al estudiante verse a si mismo y adaptarse a las condiciones 
necesarias para alcanzar sus metas. 
 
Entre los aspectos de la metacognición, se destacan los siguientes: a) La 
metacogniciónque se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza de los 
procesos de aprendizaje; b) el aprendizaje metacognitivoque puede ser desarrollado mediante 
experiencias de aprendizaje adecuadas; c) cada persona tiene, de alguna manera, puntos de 
vista metacognitivos, algunas veces en forma inconsciente; y d) de acuerdo a los métodos 
utilizados por los profesores durante la enseñanza, pueden alentarse o desalentarse las 
tendencias metacognitivas de los estudiantes. 
 
La metacognición hace referencia al conocimiento de los propios procesos cognitivos, 
de los resultados de estos procesos y de cualquier aspecto que se relacione con ellos; es decir 
el aprendizaje de las propiedades relevantes que se relacionen con la información y los datos.  
 
Depùés de una discusión de resultados, se sustiene que se comprobó la hipótesis 
general, la autoestima se relacionada significativamente con el aprendizaje de los alumnos y 
alumnas del primer ciclo de la Especialidad de Educación Primaria de la Universidad 








1. En la presente investigación se llegó a la hipótesis general, la autoestima se 
relacionada significativamente con el aprendizaje de los alumnos y alumnas del primer 
ciclo de la Especialidad de Educación Primaria de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, en el año 2011. 
 
2. La autoestima serelacion significativamente con las estrategias cognitivas de 
Aprendizaje de los alumnos y alumnasdel primer ciclo de la Especialidad de 
Educación Primaria de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, en el año 2011. 
 
3. Existe una relacionsignificativa entre la autoestima y las estrategias metacognitivasen 
los alumnos y alumnas del primer ciclo de la Especialidad de Educación Primaria de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el año 2011. 
 
4. La autoestima se relaciona significativamente con las estrategias motivacionales de los 
alumnos y alumnas lo cual contribuye a un buen manejo emocional ante los nuevos 
retos tanto académicos como motivacionales que implican un buen desarrollo y logros 






5. En resumen, según la opinión mayoritaria en nuestro estudios es que los alumnos y 
alumnas poseen una buena autoestima y a la vez, hacen uso adecuado de estrategias de 
aprendizaje lo cual contribuye en un buen desempeño académico y de interaccion 













1. Se recomienda a los docentes investigadores profundizar en el tema de la autoestima 
dentro de la universidad, es decir, se debe tomar en cuenta el uso de instrumentos y el 
diseño de la investigación con pruebas que permitan medir de manera más directa los 
resultados del aprendizaje y cómo dicho aprendizaje se relaciona directamente con una 
buena actitud y predispocion tanto académica como emocional de los alumnos, en el 
caso especifico de la autoestima. 
 
2. La presente investigación debe servir como un modelo mediante el cual se puede 
evaluar el buen desempeño no solo académico sino también personal de los alumnos 
de nivel superior. 
 
3. Los resultados de la presente investigación sirvan de base para estudios postioresde 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: ““LA  AUTOESTIMA Y SU RELACION EN EL APRENDIZAJE DE    LOS ALUMNOS DEL 1ER CICLO DE LA ESPECIALIDAD DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA UNIVERSIDAD ENRIQUE GUZMAN Y VALLE, EN EL AÑO  2011” 
AUTOR: LIC. NANCY HUAROC LINO 
               PROBLEMA             OBJETIVOS                HIPOTESIS         VARIABLES E INDICADORES 
Problema general: 
¿Qué relación existe entre la 
autoestima y las estrategias y 
niveles de aprendizaje de los 
alumnos del primer ciclo de la 
Especialidad de Educación 
Primaria de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, en el año 2011? 
 
Problemas específicos 
PE1. ¿En qué medida la 
autoestima se relaciona 
positivamente con las estrategias 
cognitivas de los alumnos del 
primer ciclo de la Especialidad 
deEducación Primaria de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, en el año 2011? 
 
PE2. ¿Cómo se relaciona la 
autoestima con las estrategias 
metacognitivasde los alumnos del 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre la 
autoestima con las estrategias y 
niveles de aprendizaje de los 
alumnos del primer ciclo de la 
Especialidad de Educación 
Primaria de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 




OE1. Determinar  en qué medida 
la autoestima se relaciona con las 
estrategias cognitivas de los 
alumnos del primer ciclo de la 
Especialidad de Educación 
Primaria de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, en el año 2011 
 
 
OE2. Conocer cómo se relaciona 
la autoestima con las estrategias 
Hipótesis principal: 
La autoestima se relaciona 
significativamente con las 
estrategias y niveles de 
aprendizaje de los alumnos del 
primer ciclo de la Especialidad 
de Educación Primaria de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, en el año 2011. 
 
Hipótesis secundarias 
HE1. La autoestima se relaciona 
significativamente con las 
estrategias cognitivas de 
aprendizaje de los alumnos del 
primer ciclo de la Especialidad 
de Educación Primaria de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, en el año 2011. 
HE2. La autoestima se relaciona  
significativamente con las 
estrategias metacognitivasen los 
V. INDEPENDIENTE: AUTOESTIMA (X) 
 
V.DEPENDIENTE: APRENDIZAJE (Y) 
DIMENSIONES INDICADORES  Nº ITEMS INDICES 
Cognición Estrategias cognitivas 20 Siempre: 5    
 
Casi 
siempre:4    
 
Algunas 
veces: 3    
 

















Nivel de logro 
académico medio 
 Bueno: 3 
Regular:2 
























Siempre: 5    
Casi 
siempre:4    
Algunas 
veces: 3    






primer ciclo de la Especialidad de 
Educación Primaria de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 




PE3. ¿Cómo se relaciona las 
estrategias motivacionales con los 
niveles de aprendizaje de los 
alumnos del primer ciclo de la 
Especialidad de Educación 
Primaria de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, en el año 2011. 
 
metacognitivas de los alumnos del 
primer ciclo de la Especialidad de 
Educación Primaria de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, en el año 2011. 
 
 
OE3. Analizar cómo se relaciona 
las estrategias motivacionales con 
los niveles de aprendizaje de los 
alumnos del primer ciclo de la 
Especialidad de Educación 
Primaria de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, en el año 2011. 
 
alumnos del primer ciclo de la 
Especialidad de Educación 
Primaria de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, en el año 2011. 
 HE3. Las estrategias 
motivacionales se relaciona 
significativamente con los 
niveles de aprendizaje de los 
alumnos del primer ciclo de la 
Especialidad de Educación 
Primaria de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, en el año 2011. 
 
 
Método: La presente investigación sigue el método Noexperimental.  Este 
es el tipo de investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
las variables.  
El investigador observa los fenómenos tal como se dan en su contexto 
natural, para después analizarlos. 
Diseño  de la investigación. 
Correlacional – causal, debido a que  busca determinar cómo y por qué se 




Ox= observaciones variable X 
Oy= observaciones variable Y 
Población: Constituida por 320 alumnos de la especialidad de educación 
primaria. 
Muestra: Está constituida por   60 alumnos del primer ciclo. 
Análisisestadístico: Para realizar el análisis e interpretación de 
resultados se usará el programa estadístico SPSS versión 12. 
Estadística descriptiva 
Prueba Chi cuadrado 
140 
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